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DELMINIS1ERIO DE DEFENSA 
DIARIO OFICIAL DEL EJE.RGITO 
==================================~-===~.======================== 
REAL DECRETO a¡l GeneTal de Brigada de Infantería, diplomado de Estado Mayor, «Grupo de Mando de Armas) i 
don Tomás P.allas Sierra, cesando en la situación 
!< de dispontble.. . Dado en Palma de MaJlorcaa uuatro de agosto de'uuil novecientos Retenta· y o(1ho. ' 
NOMBIRAMIIENTOS 
JUAN OART.lOR 
Número 1881/1978, por el que se nombra Subins-
pector' de La Legión, al General de Brigada de 
Infantería, 'diplomado de Estado Mayor, don 
Tomás Pallas Sierra. . 
l<Jl Ministro de Defensa, 
MANUEL GUTLERREZ MELLADO 
Tengo en nombrar Suhinspector de' IJ8, Legión (¡Del B. O. del E. núm. [00, de i10 de. agosto, de, 1978.1 
.. --
JEFATURA. SUPERIOR DE 
PERSONAL 
~reod6n'de Enseñanza 
CURSOS DE LA IRED TEIRRI. 
TOIRIAL DE' MANDO 
. , Tituladones 
9.376 
Por }btlJH~i).' reaoUz¡¡¡do 10's ·cur. 
&06 ,corre9<pondle1nte,s· y supe.ra,dO las 
, prueha's e.:s:J·gi,das, se eonceden las ti-
.. tV,1aC!OMS en 1'8. lRie,d 'hrr1torial<J..e. 
. !Mlando que a <lo<ntinuació:n ,se. rala· 
qionan: 
l.-Raparad(}f· de imtrurnentos' elec. Otro, D. ,Josú L<\'rce.diaIlO ·López. 
tr6nicos ,Otro, 'D. Benjam1n Lópe·z Ruiz . 
.otro, D. ,Jesús Martín Diaz: 
Te.nienta <le IaE. ,E. ·E. D. Mi,guel Otro, D, Angel Ballesteros caste.l1a. 
AHayate Pf»lomo. ' 
Otro, ID. ¡.uis So.lorza.n.o Guerra.' 
Sargentó espe,cialista E. S.1'. dOln 
Ovidto G6rnez ,Femán-rlez. 
Otr'o, D. José Martín Dllefius. 
no. , 
Otro, ·D. AveJ4.no Pérez Ramos. 
otro, D. José IRive.ra Man,so. 
Otro, D. Justino Toríbío LO,bato. 
'O,tl:O, ID. )josé lGarc.í1a ,Gra¡ooll. 
.otro, 'D. iPooro Martín BLa'l1'Clo. 
2.-0perOlrLor ae EquílJOS a,e P~anta Otro, D. F.ra;neisco ICaldsrón Jimó-
. Fija Microondas nez. 
.otro, D.EnT~que 'Martínsz Carbo-
Sargdnto ,de [nge¡Úerps D. Anto:nio MU. 
Nu'ralljo Miufiiz. • .otro, 'D. iFr,anc1S,co .de la ¡P,etía Ruíz. Qtro, ,D. Josó 'l'IiUbio Pe:ina,.do. Otro, D. Angel Terrón Barrios. 
Otro, n. Ri,cardo V¡trela Gil. ·Otro, ID. oMa,nueJ. ,Robie'do ·Gal'ela. 
Otro, D .. Ral\trlu.ndo /CaIncIell García:. 0tro, D.' Angsl A!,"llJ..lar Gar,ces. 
Otro, .D, !Miguel León Carrste.ro. Otro, ID. Frameis.co Ailmlr Ferná.n-
,Otro, D. Josú 'Le,iva C¡¡¡ba.J.le·l'o. daz. . 
,Otro, D. -Felipe) Mlí.re,zuela GuUnd'o. . Otro, iD. J,uUo 'Ba~nn. Miartin.az: 
,OtI'O, ID. ,Eduardo HodriB'Uez Piu· otro, ID. Auspicio IMartineZl 'Cab!:. 
gros. . .zuela. 
otro, ID. Francis'co So.nab:r1a ,GOl'OI:l- ,O,tl'O, 'J). Diego iBarto.lo,mé [,odrí-
Uzo.. guoo:. 
,otro, D. J'uo.n Mo.beos: Mo.l'tín. 'otro, n. F'.ra'nlClsco pn('>rto He.llo'd • 
Otro, Il). F.llEU,1:c1sco Sorga SáncMz. ,Otro, n. Luis H.ublo Pl/Z;!u'ro. 
Otro, rO.:re.süs lGómez LOeZano.Otro. D. lCarlo,s Ru,cll.l.'fl 'Pecina. 
'O,trlJ, D. IMamuel 'Go'llzálaz D·e.lll'a.do. IOtro, D. Juan Ru1z iPelegri,ntl. 
Otro, n. Julio Martinaz Bae-na. Otro, D. 'l'omás Vicente Casas. 
Otro, 'D. José IBar,rios ~Fel'l'e,1ra. Otro, D. Santiago Sánchez Binobas. 
Otro, D. José :Cast11l.a: Quinteit'o. 'Otro, ID. lManusl Pérez !Pajares. 
".otro, D. Fran{}isco Gar.cia Lóp.e,z. Otro, D .. J'osé Fielf,nández Corté,s . 
.otro, :D. José Garcf.a. López. Otro, ID. Luís García Fer,nández. 
. ." 
• 
otro, >D, ~asé 'Ganzá:lez de Paz. 
Otro, D. Jaaquín ,,López Nudales. 
.otrQ, D. Gerar·do 'SitH'~'a ALba. 
Otra, D. José 'Í'e.naria L6pez. 
Qtro, D. Julián Cañadas Rivera. 
Otro, D. FernandO' Cisneros 'Fer-
nández. . 
Otro, D. José Adalid Aguilar. 
Otro, D. Juan Sailristán Gareia. 
otra, D. mega V.era VaHejo. 
Otro, :D. Manue.l Dur~n Santos. 
Otro, ID. Manuel Benitez ZorriJla. 
.otro, ,D. Juan Arroyo Yázquez. 
· .otro, D .. MaJlueJ. Díaz Luaces. 
Otro, D. FQ'ancisco IDomínguez Lla-
¡:fias. " 
· Otro, D. JerÓ3limo Naranjo Garilfa. 
· -otro, D. Germán Teja Delgado. 
'. otro, D. Jasé Toribio Lobato. 
· Sargento -espe-cialista E. S. T. don 
Ferna,ndo Castellar Rodríguez. 
otro, D. Angel GuerH!.s del Río. 
otro, íD. Ramón Vicente Fernánde·z. 
S,..:..Repá:radar Cent1'aLes A.utomáti~as 
Sargento especialista. M. iEo T. dan 
José López Egea. 
· Sarge.nto especialista E. S. 'T. don 
Luis Casada Santamaría. 
Otro, D. Fernando iDomínguelZ Cá-
• iba11ero. 
otro, D. Juan He.rnández Valiente.. 
i.-:::-llepara:dor IZe 'Equipos de PUtnta 
. Fija Microondas 
Alférez É. 'lE. lE: ID. Sabino iMS,roos 
Ruiz .• ~: 
.otro, ·D. Antonio Extl'emera Martas. 
'Otro, D. 'Juan Fel',nálndez More.no. 
Sa:r.gento- 6sJp8oial1sta .E. S. T. don 
Ma,nue.l 'Ro.mero Manzano. 
Otro, 'D.' AdoJ:!o .Ro,dr1gu&z E&cude-
ro. " • 
'; ,Otro, D. Leomal'ldo Roque Páez. 
Otro, É1:F.él1x Agua-da Cuenca. 
Otro, D:-'lllan Castro D·omingo. 
Otro" D. RafaeJ. Córdoba Plaza. 
Otl'O,' iD,: José iMudoz Gutlérrez. 
Otro, D. Francisco Aguado Romero. 
• 1 'Otro,'~J:F.~~JÓsé Gí'uzo Gallega. 
lMadri-d, 7 de. agasto de 19.78. 
12 de agasta de i.l.978 
IÜtra, D. Agustín ICalataylld Marino. 
>Otro, D. Luis Sanmartin Silvarey . 
Otro, D .. Juan Chent-o FUl'slas:' 
1.S. Lugar -de realización: 
Regimiento de Redes Psrmane.ntes 
y SET. (!Prado de.l Rey). 
2.,....;'Curso :de Reparadores de Centra 
tes Automáticas' 
2.:1. Fechas: \t5< u'-e se.pti·embre· a 
22 ,de diciembre de 1978 y 8 de' snsro 
a 15 de junio. de llGm5. 
2.2. I..Yumnos: 
Sarge:nto de Ingem,ieros D. ¡P,e.d·ro 
Márquez 'GuilJén. 
2,3. ,Lugar' de realiMeiÓ!ll: 
;R,e.gimiento ·da Redes Permanentes 
y. SET. (P>r.arlo ,qel iRay}. 
S.-Curso· ae. reparadores de rel.etipos 
3.1. Fechas: :15 de septiembre a f¿2 
de diciembre dI) 1978. 
3.2. Alumnos: 
Brigada de Inge.nieros ID. Miguel 
Guzmán Clarss. 
13.3. Lugar de realización: 
'Regimie.nti> de Redes permanente.s 
y SET. (P;rado del Rey). 
4.-Curso de reparador de instrumen-
tos. 8'tectrónico.~ 
4.1., Fe-cJhas: :1.5 de septie'lll.blr& a ~ 
de dicIembre de :1.978. 
<l.2. A!umnos: 
sargento es:pecia.Usta MET. D. José 
González BeUve.r. 
4.3. Lugar de .real1zailiÓ3l: 
Regimiento de Redes !Permam.entes 
y SET. (Prado de,1 Rey). 
Madrid. S -de. agosto de 1m. 
El. Teniente General 
Jefe Superior de Personal, 
GóMEZ HORTIG'OELA \ 
ESCALA BASICA DE SUB. 
OFICIIALES 
El Teniente General A 
Jefe Superior de Personal. S€len50 a sargento eventual en 
'. , ~ \'GóMEZ HOl'lTIG'OELA prá€lticas 
9.378 
reom.o oontinua.c16n a J:e. 0.1'-
:, ,. Desigl1aclón de alumnos 
• ,» 1"$ < ~ •• ,.' 
:9'.371 . 
400' 8f!!4,7/J17l1/ "íf}, se. >C'Om und'G!Ii que. \Los 
Calba.l1wos tAlumllJOs «&al"gentos eiVetnJ. 
tU9.l1ea en prá;GtilCa&» continuarán de. 
p,end:iellldlO 13, to,d.oS lJos. 9l!ootos. dd.e. las 
Macbemiasd<e 19.$ Armas y Cuerp,o<s< 
e. ,In:Sltituto.s' ¡P'ol1JtOO.nioo:s ,n1lim. :1. Y' e 
.. ~.-Cur.~o dI~ Operador die 'EqUipi)'8 dd dled Ejé:oo!lío, Ide. 'l'lel'll'a, b.Q¡cj.,(~·nd.o su 
· .P,ta.nta Fija de Mic'roondas !pl'eSl&uta.ció,n 'en eS'tos CentroS!, .o en 
, otr.a,g¡ ,que .le$! IhIil.¡yalTh ifijad'O il'l'lwia-
1.1. ,'[l'·e-chas: 15 ,de septiembre, a. l!& m~lnlte, el ,día. 115 tUS se.ptiembre. d,e 
de ,(Ucle,m,bl'~ ,de 1918 y 8 <loe e.neJ.'o a. 19718, a Ilas \) aliOl'o,Sí, 'PaTa dooM't'ol1a.r 
80 de marzo de.197S. bu~to. !'iI! :l!;;d,e juBo, de J1~ la segun-
U~. Alu.:mnos: dI/o!. l~af:ll(J. de,: lSelglmdo Curoo lCompaoe,. 
~'~'1'1ga,d!a. de lnsa.nieros D. José lLó- tnfid()l su ¡[ol'm!l.J(llól1 CIOn [00 e.9ltud1.a:s, 
pez Tra. verso. Ia'áIct1clJ..\I' die. 'Mt:mdJo y o/I}tel!1JC1ón ,eLe.' 
Sarge,nto primero ,de :t:nrenie,ro's don a1p.t1ltucLl'!Sl qU(lI Sí6 'd:eto'Iminen. 
luan ,Bravo M¡~l. M~drl,d. S 1(1 .. 8 ~'SOSlto< <lie \1~. 
ISal'g.ento O. R. iD. Ramón Almagro 
MI~rtbnez. . . 
· Sal-gento .de lI,nge.nl.e.ros D. M:1guel. 
Atá,pue.rca Ailtoo. 
, \ 
; , 
El, Teniente General 
. Jefe Superior de Personhl, 
. . GóMEZ HOl\TIGtiE.'LA 
D. O. núm. 183 
INST:QUCCION MIILITAR 
PARA LA FORMACION DR. 
OFICllALES y SUBOFICIA .. 
LES DE COMPLEMENTO 
Bajas 
9.379 
. . Por aplicación i.e. ro- di&-· 
puesto sn el! anaxo IV de- la Orde.n d&-
12d8t ¡[.ebrero de 1972 (iD. O. númo&-
1'0 37), 'quede.Síarrolla eJo Decreto 3W&1 
?t, causan baja -sn :ha. J:lMlEc, los al-
féreces eventualaSl de compleme.nro, 
qUe a ilontinuación se- relacionan. «flo-
jandD de ostentar el empl-eo M"'6ntual 
que l.es fu8t ilonoodido por las o.rds-· 
nes que ;también se indica~. queda,n-
da en la., situación miJ!itar que deter-
mina -el <casO' y apartadO' en qU& &On 
illCIuidoSl. _ 
ARMA DE INGENIEROS ZAPADORES 
Caso 1. (J)partad.~;1 • 
Don Carlas de la 'HoZ! Escrutara, del 
reemplazo d.a. 19711., Dis.trito de. BUbao~ 
aSI}end1do al! ern.p~eo de alférez. even· 
tual de cOIIn<pleme.nto por O. C. de. 22 
d,e nO'Vi.ambre- de. 197& (Il). O. núme: 
ro 216): 
Don José, Sánalle,z lA!1citurri, d,e1: 
reemplazo de 1973, ,DIstrito de Bilbao, 
ascendido al! empleo de altér.ez. eV'e.n-
tual 'de comploemento por O. C. de. 22 
de. nO'Viembre de 19,76 6'0. O. núm. 1/,7&). 
CUERPO DE SANIDAD MILITAR 
'Don IDa,.vid' Se\t'ra.no Slmon,neau, d,el 
rempl!aoo de 1974, ,Distrito de Madrid. 
ascendido al ,empleo de al!tére2'l eve.n~ 
tual de compLemento por O. C. de la. 
de 1'.albrera oC1e '1977' ¡(J).' O. ,n,úm. 42) . 
!Madrid, 71 de. agosto d~ 1978. 
mI General Director de Enaef!.ttnza. 
ORTíN GIL 
9.380 
Po<r apLiMI}i6n de lo dis<-
puesto en e]¡ ane-xollV de 1'8. 'Ord'M de 
1'2 de. ¡f,ebrero de 1972 ~ID. O. núme.-
ro 37), qu.a desarrolla e~ Decr,e.to 3(M$lf 
11. cauSlan b9Jjae,n 1'0. JMEC, lOS! s'al'-
gentoSl e-ventua1efll de comp¡1eroento 
que a oOontinu.aci>ón se- relacionan. dflo-
jando de aS'tentar el empleo tWentual 
que 1es ¡fue. conCoedido p,ol' las, arda.. 
nes ,qu>& también SoS lndí,can, quedanH 
do &J:l! laSlituaoión mimar que dC:'te'l'· 
minfJ¡ <9'~ ,caso y a.partado en que s,o,n 
inaliuidos,. 
Al'UU DE INFAN'I'EItIA 
Caso ,1, (J)partado 1 
IDon !R'ata&~ iRdco lR,odrígllez, der 
reemp!E\12lo '<1e 1975" [)I1s.trito de' Barce. 
lona, ascendido a~ emil'1e-o de SJargoen-
to 'eventual de,colIDQ)1emento por 01'-
lD. O. núm. :183 
<loo eircular <le 22 <le noviembre de 
1976 (D. O. núm 281). . 
ARMA nE INGENIEROS DE TRAl'IS-
MISIONES 
Don Juau ¡Lópe~ Sáuchez, del reem-
·pl:azo· <loe ::1.973, J3'istrito d" Saramanea, 
aooendi<l:,.u al.empleo de sargento eve,n-
tua;! de compl-&ment.o por O. e. de 1'7 
da noviembre de it9ii7 (ID. D. núme-
ro 282). , . 
Madrid, '7 de agosto de :1978. 
El General Director de Enseñanza, 
" ORTÍN GTh 
Ascensos 
La úrooe.n de 19 de npviembre de 
1975 '(o]). O. ·cúm. 278) se rectifiea co-
mo sigue: . ' . 
Página. M,oo, columna. tercera: 
!l.S2.-D. Botaseo Báez .Fumero; su 
nombr.e es Marcos. 
Madrid, 10 de agosto .0.& 1978. 
·La. ,Orden 8.03&/15S/78 se rectifica 
eomo sigue: 
PágIna 199, co·lumna. teree-ra: 
2O.-He,rvás Ramfrez, José; e-s (Jon 
antigüedad de ñ. 4e enoe.ro de 1976. 
Madr14, 10 de agosto ,d" 1008. 
CASA DE S. M. ~L REY 
Cuarto Militar 
REGIMIENTO DE LA GUA,RDIA. REAL 
Trienios 
9.381 
oCoiIl! a.rreg11Q aIJ. artLculo 116 
,¡)¡e:í ,Real IDelCre410 Lew f}f¿/"¡t'/ de 30 de 
m9.>l"Zo" a:rt:(cul.a 8.°, 'Dos., d,e la Le:y 
1F78 de IPresupues.to$l Generales del 
ESltadt9, y 4em:áSI d'is¡p.osi·cilOneSo l(lo,m· 
pleme.nibariaa, ·preiVia 1!iSlcaliza'Oión POIl' 
la 'l~tel'VelnlC1ón lDeae,gMa, se- 1C0·nlCs-
de'l1 ,a..1 ton1e-n-te. de: 'Regimiento d-e (La. 
QUlJ..l,cLla, Rea.l (1E'IiSICO,IlafólO. de ln;fante· 
r.1.a) ID. iN1c·olá& Go.nzn.l'l3>z "Reod'On,do 
(.oooo).,il,t trienioS! ¡(:dos 4e. l:l~o!pol'Clio· 
l1Jo.Liodo.d lO, uniD d:(J. \p'oolpol"ci'0,na..l.1tlo.d 
6 y OICiho ·de, 'P'I1O'PO<l'cioauulidad' 4), 100,n 
-anltigüQ dad, de. (ln de ag.osrto de :f.OO'S 
'Y el!elctoB' Blc'cmómil()OSl di€> a. de Sle¡p-
. ·tiembre. del mismo· afio. 
Moal(l¡rild., 8 'de '8.lgo SIto 'die. 11978. 
. ,.:mt General' Director de Personal, 
. IRos \ESP,Afl4 
12 ,.de agosto de 19-78 
Retiros 
9.382 
lPor .cump¡l.i.r 901 .&ia 3 4& 11100-
ViElTl1lbre t:Le !I.&78 TI.a edad regJ'3.meon.ta-
ria., se .di:::!pone que. el1 dicha fecl.la 
pase a la Slituación de: ,reitira:do, el 
cwbó d!e. :a Guarl(Ua ReaJ (OOl1 cOiIlsl-
del 'alCión 4e- subolfi'Cia.i:') ID. Rurpel'to 
Z3JI1JJ(}r3.lll0 íSau<Cedo, Wl1 des.tin.o. en éJ. 
expresado Re.gimie-nw, quedan'llo.lpe.n-
diente. d.eJ. ihañer pasivo que loe. seña.. 
le- el OonSl!1o :Supremo dI!) Justicia, Mi-
lita:r, ¡previa ;p.ro'PueSlta reglame-ntaria 
que. 00' eu,rsara a dirilÍo ~4J.to- C·entw. 
1M:Ma.'id, 8. d.e a;gffi5if;-o .o,e. !l.1rt8 •• 
739 
va:~~nte. de 1(}Th3.,l!qtlier Arma J,)l"O·d:ooe 
\l'3.ica'n.te,qtle: se da a.1 ascenso. 
IOtro, 'D. Fll3.n-ciStOO VídaJ. Gal'au 
(,l!4'O'J)" 'DiJP1:'Gll11afto dltl< ~Esta.·d'O Mayor, 
en vacantedJe IEsif;adl()' iMa.yoQr, 0,& aa 
ESIi:uela íSU!P'éO:ioil' {JJeilEjér.cit-o ('Es'Cue-
:a de ,Estado, IMa;y'Ür), con Ml\tigiiooa-d: 
4e 4 d'e agosta de IlS7B; queda .d.iSlpo¡. 
nSJble en la gua·rnición !Le. 'Mad!!'idJ 'Y. 
agrelgado a Ja cita,da :EOOue-1a SUip·e-
1'io1' en vaiC3.IIlte .l1e 'IIllf.alllteria, cla-
se e, ti'PO 9.°, p¡o.r un 'Pla?;{) máxim.o. 
dE< seis meseS', sin pel'ljuiciodel !le&-
tino que 'V'Oluntario Ü' ¡foQmooo. ¡pueda 
(lQiTe.s.ponder.J.-s~ . 
IE9te. as.<eenso <no. IP'roouoo vacante 
El General Director de p,ersonal, para el aSi(Jenso. 
iRQS 'EsPAÑA Otno. D. 'Am;ge.l Gue.rras Gallelgo 
INFt\NTEIUA 
(4!'J!lO) , íDi.ploma·d.Qo '11>& iEstado- MayxJi', 
dea: IRegimient'Ü id'€< iIDlf.anteria Inme-
mOl'iaiL d'9o} Re¡y <n'Ú1IIl. :1, en v.a.cante 
me mrufa.n:teI'ía, J(}:aso8: 'c, ti-po- 9.°, oon 
antigiit;da<d d~ 'ji d6 agosto rue 19i'8; 
que·da disponible en la guarnición, de 
'Madrid y ag.reogad'O aL CuarteJ. Ge-ne-
ral de la lD.O.T. y en vacante ·de. 11Th-· 
Ascensos 
9.383 
. ,fante-na elase tC, tipo 9.°, por un pla-
zo má.xinHJi 4eseis meses, sin ¡per-
juicio del destino que vb.luntari-o 10 
fl(H'ZO.SQ .pueda. co·rres\p,m4eIl}e. 
!PO!!.' existir v<IlICaJrlIte y ;reunir 
las lCO·ndi,ciones eXi'gida$ en aa Ley 
de, 1t.l- de a;b1'i.1 ..(],¡¡.11001 {D. O. 'Il,úm. 9-io), 
y \Decreto. !loe. 2e .&e. dici'embre de. '1963 
(.y), O, ·núm, '.1.'1 de. il.OO7.) y c<mfOml.e 
¡¡. a.a. ;1," !DiSlpoSi!>ción Transi:florl11 ·del 
Rc& ,Decreto .&e it3 4'0 mll.'Y'O de il.917 
(iD. O. oom. 1100.)" se. aooie'll'doe.n. a :05 
effilp¡:eoSl que. 'paro. .a¡¡,d'u uno se. eSipe· 
c!lfi>ca, a loQs j€ffes ry olfi·cial 4,e Inor.an· 
teria:, IES'CaJa activa, Grupo f!¡s «IMan· 
dio cte AlI'mas., q:ue a. lCo·rutinua'Ció!!l, se 
l'ella-cio.n.an; quedan en ::.a s.iiu8JCión 
y guarnición que ipa.re >cada Ull'O .se 
indica, ex.ce·pto< lIa1'a &1 que se se.ñ.ala 
otra sttuaJC.iI6n. 
A Corol1¡(!;L 
Ten.ie.nte 1OO1'Oneil! íD. IAntonilO 'ELe·ta 
Seguexa (MOOJ. ¡Dipl-OIIIlMIQ 'doe ES'tll;do 
Mayor, d·e jMe. de ·Esta<l!o lMa'Y-o.r d,e 
],a I'u.speooión ·Ge-oora:J. de ,]¡SS Fuer-
z,us ds P-o.:icáa Al"lUada..,e,n 'V8Jcante 
ds Estadio 'Ma.;¡nol'; .con antj,gil!~'c1a,¡)¡ de 
2 dos ago-sto die íl.97S; lCesa ealI da situa,.. 
cio.n tie .En Sew.iclos ESlpe'Cia}e.s, Gro· 
.po. 4e D<e·S!tinos <Le. Cará'Cte·r MiUta:r», 
quedando diSip·ootbJ.e ·etn .la gu.arni-
ci'ón ds M.ad.rid 7 rugregadJo a la oi· 
tald:a· InSlp::<ooión ,General, er» va.cante 
de ,Tonlfa.ruteria,. clase e, ¡tipo 9.°, ¡POIt' 
un 'p1az.o máximo ruE> :seis me.g.e.s, sin 
per.ju1.ci'O 'del 4es.tino 'que voilUJnlta.r1o 
o Ifo·rmo,SIO ,puedla ,oorreSlp,on·d!e,rile. 
ESote ascenso no ¡prMUlCe. 'Va.canre 
P·Íll'll. e,l aJ5Icelnso<. 
,O·tr·o, D. Jaime FOt;r>é .AiJ.bifiana 
(4407)" ,DllpoLoanndlO de ,Estado lJ.\IIa'Y·or, 
da· :AJgrelg'.a.do Il\1:1:.J.to.r en da EmJbaijado. 
dJs tESIJ.:Hll'l.a. en IB.onnl y Bernill y re!pl'e. 
SJe.llta.n.te de ~os Eijáll'icitoSl de. Mar y 
AIre., M1 vaoCM1'te ·de cua!1quier Arma, 
c.:-a..o;.e e, tipo 7.Q, lCon antllglleda.d d'& 
4 de agoslbo d'9· 1.l97S; que,da ·oonti:rano.. 
do, en su ·ac,tuna fdeSltin-o· ha.Slta el 'dia 
13 ,de ,agosto d'e. 11.0'i\\}, . en vacante .ro& 
cualquier Arma, 1Cl1ase ,e, Itipo 7.°, 
lEstte aSC·8111S1O IllQ pro dUlCe v8!Can:te 
para .eJ. a.sc~ns-o:. Su collltil'J.1iación en 
'Este aSlGeonso Il!O se 00 aJ: aS'CellOO 
pÜ'r ¡¡.ximir cOlO.tl'ava>canl!;e. 
A comamd,ante 
ICapitán iI.). Juan Alri~a 'Lótpel2l ~~}, 
Di:p;:'OImado dJe Estado iMayOil', de la 
íI.." J€lfatul'Ia doe Tropas doe ha. 5." Re· 
gión Mi:ital', 1m vaoan·tede. 'EstadQ 
May.Q,r, ICOI1 an.ti.giif·d·am de ;3 d:e agos.-
to· cte 0:976; queo&a digp-onibl'll! en 18. 
guarnidón <die HllI8-SlCB. y a.gregado a 
:'0. cita.da 2." Jefatura en pla.rutHla de 
In!l'a'fitería 'cla5'e C, ti~ 9.0 , ¡po.r un 
p¡J.am máx!.m'Ü eLe'seis. meses, sim ¡per· 
juici'o dlel destino que voluntario<' o 
for.zos'o ipueda 'oorresponderJe. . . 
Este. as:}e,ThS!O no 'P'l'I'(}UiOO 'ValCarote 
pOil'a eJ. a-ooe'IlOO, 
Ma..dIrid. '9 de !agQ.SIto de 19i8~ 
El General Director . de: penJ¡QnaI, 
IRos ,EsPA& ., .• 
'-9.384 [,'aAlu:d'en '0038 /l175/78 de S die-
wgOJlIf:.ot, en ,:.a. que entre .o.troo s.e as;, 
cend,ió a,l em.pltelO <!le Iteniero..re. doe [.a; 
ESlCa~a espe'Cota.: d-e' j-ette.s yo oifiaial,es 
(u\¡l'ma de a~nlfanter:[a.), al .allférelZ de 
diC1l1a 'EsICa.:a y L<\rma' ID, Juan iPa1-
mero lGarl(),Í¡(J, '(S4'm), del .JF~Pquo& :y Ta-
He·res rue V,eih:!.oul,o·s tAutoonóviles de 
la. 4.& lR<egión IMdü'ital', se root!lfi'C'a: en 
etlsoEl11tidlO que· aa 'V8JOOnte que ocu¡pa 
eS! d,!)o <luo.l¡qui-el' A,rma, y 0'0 de ln· 
fD.lThteria 1C0.mo lfilguraba. €In ¡a JÚlrdoe,n 
cita,da D.'u.tell:'iott'mente. 
lM'u.dr!Id·, () die ;¡¡¡gosto eLe. tlOO'S. 
El General Direotor de Personal. 
11\09 IEsPAflA 
!Retiros' 
oitrós ípa'Saiba ;a.Retirad.o». >el teniente mo I{'¡;e Justicia IM1li'l:al' se. i1e sel1ale'll' 
CÓ'l'o.neI1 de O:JJlfantel'ifa, .ESIOala a,¡¡,tiva., l'as !llUlbElll'€sipastvos que. pudieran 00-
Gru,po de '.¡Des.tinIO:-.¡}e. ~~ma () Cuer- ,rre,sponderle, en e.l stllitido de que el 
pO", . D. !Paulino IGon.zale.z ,MartÍ!ll int·;c,resado 'Pueda 3!co'gense a :as leyes 
;WnS;b queda .anu)a·dae.n .10 que al ét- de 1e de jUi~jO .(lee 1W() y tl.3 dce, ·diciem~ 
tad'Ü jeife se il'eú'ie~;:., qm.r ll!3!ber iDigre- bl'Í:> de 19!3.' . 
sa.a:o en el i!3anemérito CUE.l'.P'O' de ~Iu- :\Iadtl~.¡;1, 9 ,!1a agosto< de 19:18. ' ' 
. ij.~a.d()s. ·por lOrden 8.ü83J.11alJiIS! de 21 
d:e jl,lli'll die, 119'i8. 
Ma4rild, 9 ,de ag(}sto de 1ffi'B. 
El 'General Director de Personal. 
'Ros !EsPA.'M. ' 
Trienios 
9.389 
El General Director de Personal, 
. !Ros lESPARA 
Vista, la. solicitud! d'ormuloada 
por '11()ña~JuUade.l llio JUlIV~ 'viudia 
de iD. Em:iJi.oGimeno Aznares, 'Y lpiOr 
a'lJlUoo'Cióru¡4e.la ¡Lely4Sj7f1 ¡(ID. O. nú-
mero 23ftl) 5l0lbr.a. il.'lImistía. se< 'OOIlSide-
9.386 rarA e-n la si,tua'Cióon a'dlmilIlliSltrativa 
·La .Q. C. fi8'iEfrl-MJfiiS, queda deo retirad'Ü, al entonces. Soa¡rge-nto ,d!e 
I'8!ltificada ",no;tú que- afecta 3;1 tenien- IIllfan.te:ría lD. ~l1ilio IGimeno Azua-
te -col'o.ue.l,E. A', ·GmpolD. A. ó C. dlOn re.s, que ,cilUSlÓ maja en ~ ®jétroito 
RMae.1 GóIne.z lRo·dtl'igue;z '(00M47000) , e-n por ap.lioolCión d!e :as no.r:maSl e;n¡ 1Vi-
e.l sentido die. ·eonocedlérse:::e dOlce trie- gOl', a ilos :solÚ$ e&~iCto5 de que sus 
lliQsd2 pro.!l'Olociouc.Iidrud .11) y UillO' ,de 'caus·ru11a;bienites Ul'ue,dan ruooge;rse a loas 
pl'O¡¡l{)l"C!Ona{j1M.d S iCon an:tigUed.ad y L€i)"E'S de il~ «e. jutio d~ ·19ro (i 13 ,de 
t~.perciobir 4etS'de. tl. de a,br.il d.e !11}78, d:illiem:bl'e.d'f.' 119i~ ,para 11051 !haberes 
en tUgUif 4e- <mee d-e .pl'O!P'Ü'l'Cioo.alidad pasivos que >&1 ,eo.n~e~{) lSu,premQd:e 
lO >y dios >(loe '!,r.a.pÜ<l'Cio<Ul1.1idad 6 que '. Jusf.it:)a '!.\imitar ¡pueda. fijarles. 
en .la misma Ifligu.raba.. i:.\:tattriCL, 1) !1e. ag.o$ll'Qde 110.78. 
l~iíad,rM .• 9 odie agtOsto de, aros. 
El General Dll'ector de Personal, 
• !nOS iE,<;¡>ARA 
Mati'imonios 
9.387 
IOon (l.l'l'(',glo Q .las' Tnstruc-
clOI!lli'5f P4l.I'o. 1'.1 d:Pf;JQ.l'l'OUO de. IItt LrIY 
de· 1:~ do!)· lIo'V!tíl11ill'l, de 11007 '(l~. O. I1IÚ-
mm'o, ::Zrr1), .\11(>, 'Conc(lrde' a¡,cenlCia ¡pura 
cotJ:traer matrimolnio al je.f·e 'Y o¡ficin-
}es ,d,e Inll'nmtell'ia Il'e:acl'o·nado& a" I(}O'!l-
• tinll3..ciói!l;; 
,C,OIlnanda.nte 'E.~; ID. Anastasio. Po-
rtIas Blanco (SOOI1000) , a"yudoante <Le 
campo ,¡j;(ll EJ¡:(lIlUIO. ISr, Geillelra[ iDire c-
"tel: dlG ,Fln~e,fial1:z¡a roel ¡E'j,ól'cito, ·c'on 
d:011 a, iMa:iío: (;l'iSnt¡.tl,a A1'I.za Jura'do'· 
VO,ld"J.omal'. . , 
'l' MII'Plnte, lE, .A, iD. .L\¡g'uSJt1n. CaSJSIÍ'!le-
.110 ,.4IPOJj:0'.Al()1J!f¡j{)()()l)~ cQn d:e:st1no ellJ la 
.13l'il¡:;ad.n. tP,utac.aitdi.S1tn., 'COI!1t do:!}.a Mri· 
'{}[t Ma,rtiúe'z de 'fe.jaJdaGil: 
,A;~I!(lre~die. ,e·o'Ínlp-lcme.nto In, Mo.nuefl 
El General Dl1-ector de Personal, 
'HOSIESl'ARA 
Acoplam~ento de personal 
9.390 
, ,Por 1a.p;~i'ctU()iÓ!1t (le, a'Ü, dislpues-
to' cm .J o. 1,. I{;;. lri?l/4, cero emr la :rete,n-
c.j.(m, COU>tlfNi<ido. por IO'l'd:en 7,rJ.00/¡1:44 di" 
ffí de juuio ,d'e 1978 en .la .compai'iia. 
drnl 'Cu(l·rt¡!·: Ge,Thel'a,l de la 13.ri,gad·a de 
l!Jlfautcl'ío.d'll> íHest>lwn. o(~4Jln:ne~'ia.)\ el 
bri'¡'¡íldlD, de Iln;f,ant!l<l'ia iD. Pedl'oFer-
n,(m(lelz d:e IM:er.n. ICwrrupül& {S.I{)3Jl)'.a !par-
tLt' .clieilld·Íl. Id!e .la ifocJla, ·quedimdo. 8lJ:l¡ 
la 'S'ltUl1!tJÍlÓl1, qUíl le Ifue o(l,(Hllfel'ida J:)lOl' 
()Nlen6.·(H,4/1~~3 dle'.15· de juniü' de 1978. 
M.aoeJ¡l'í<d, 9> die a'B'os,f;o <l!e, 1m. 
E;t General: Dlrectoo: de Personal, 
IRos IEsPÁRA 
Agregaciones 
D~~ O. mimo 183 
Bscalct de complemento 
Destinos 
9.392 
P.acra cubrir 'ParciaJtm-en:te 
las vrucanteSl de- üifilCia:es soo<U:.te-NlOS 
efe 'Complen:ne,nto d-eil. i..-\lma de JIllfa;n,. 
taria, 3:IlJuulCiadas ¡por Orden ,roe- 4 de 
a,bril doe !l.S7& I{D. ;O. 1Il1Úlll1. !/!8)."die lCila-
s'e. IC, ti'P<l 9.°, sedesti!lloan .con ca.rá'C-
t-er volulIltal'ü) a las Untd<ades que oa 
continuul()ión se indi'Can a. l()~tenien­
tes 'Y allf€rOOeSl que se r,e-Ia'CiQIl:an: 
Al iR,egimiJenr.o de I::n.fa:ntena lnmemw-
1·i.al. deZ Rey "'ltúm. 11 .(.Madrid} , 
Tenientoe roe l:.omp.}emooto ,de Jn!an-
teoría ID. Fernaalda. íA.1va.re.z '.Mj8lrtlI1BZ, . 
d-e ;¡.j euo. al se.rvi'Ci'Ó ructivo. 1CUl"SÓ la 
oo¡;ume-n,tooión ei1lGobierno Militar de 
'Madrid. 
,otro,. iD. ~amci.so Botana Mpez, do5t 
Reogirriiento die II\rnfant.ería. t\{·e'Ca'lliz,a-
da 'Uad'-'Ra:s> n,um. 60. 
Al.Regintiento de Infanterfa La Reina 
ntlml1'ro e '(C6rdobtb)' 
l-\:1Cv:re-z: ,de IClOln}pílMll"nto d& Inlfan· 
terl.a. !D. ILnis '('..olbhl'(l.l'tl.s {'.o-nin'eras, .ate-
n.j,(;IlO al ~elJvi~i() rucUvo. ICu.rSIÓ la. d¡().. 
ownrmtn.oión el" IGOlbiprn'O Mil1ta.r ·d.e 
OÓ1'dolba. 
Al Rrg'i:mi,ento de Jntanter€a;Principe 
·mhnero 8 i( Ovie·dcr) 
TIl!llie·nte. d'e ·(lomp1:eme·nto dI!! iIIl'lt!'an· 
wl'ia. ID. Jes'Ús Go,nzoJez IMamn.e¡z" odIp 
11a. .4Jg:mptHllón .roe- Tropas ocJiel1 Cuartel 
Ge,nera,l >d'811' IEjér.cito. 
·otro, 'D. J01'g'8< IGOil~cf,o..(All,,"llIelles Mo-
tro, 4e- aljeno na, sellwi'ci.o· activ<l. Curo, 
filÓ ~aéLoouJrnentalCión el 'Gdbir.íl'll.o Mi-
lito.r o.·e· k.,<;.tm<la¡¡:¡. 
lB Regimie,nto de Inf.antería. Motori-
zalJle Sabo·ya n1i.m, 16 fLegalnés, Ma· 
, drid.) 
Te.nien;te- die .coo1pJ¡emelfllto de· 'l'n:!an.-
te,l;ía. ID. Jll11'n lLaullau [Je6.n,cLeJJ Regi-
mitlIuto 1vf.i'Xto .a:e ilntllunterin Soria n.ú-
mero 9. 
'AI:lfól'll".b .de ICO,ulIP,¡,(íln·en.to .die, ~n¡fOJ.d;­
ter,fa. ID.J 000 To.rI'le'li
' 
lCoi!'UJs, Id¡¡. nj e.no 
aJ. $le~"VilcilO'8JCtl'\T.o. CUil'SIÓ i<a dloIC11ane.n· 
to..ción e;1IG,0lb-iemo· tM:'i.lita.r die- IM.adtrid. 
IOt1'o; ID. (fayjer 'IOrozCO 1C0rwl, odJe 
.No.,da.L!Pen'ejQI1~O', ioo,n dleSltlno, e.neil /Re·-
gimi~lnto, ,do, "Illlfo.nte['ia lM!o<\Jor.lzo"lh;J,e 
~(~l;Jo·ya, 'n'¡'¡lm.(i" ·,C'O:nt d,011a GrUicie.:a 
. I~ i o:J1¡ll y . rr..6i\)B'?l. l. 9.391 9Jje,no rur se'I1v1iCio ootilV'o. 'CurSlÓ la l{1
iO • 
{La, ¡Q,l'dlen 8.91S¡rl.75 ,eLe. 3 de cumoe.ntaci,6tn, ·eíL IG·ooi,erno 'MIJita,!' dI} 
ag·osvo dJ~ :19fi18., jpIO.¡;: la. 'que 'CauSlS.lba MadriJd. \M(l¡,d'l:lrl:,'\) dJ~· Inlgo~lt()¡ de r1!J78, 
El General Dir·ectoll:' de Personal, 
IRos ¡ESVARA 
,Balas 
9.388 
'La ,Q,r.Qlelll d'¡' 30 <!l'e; anll'l"OO Id!! 
j,1\JI7I& (/1.),' O. ,ntlm, '7151) ip<lI' Ja 'que que.-
<liÓ .s,eip'a.r:n.d'o ,d:eJ &el'vl~10 'y paSIÓ a ~a 
~lltuMliÓln die re~i'ra'diQ,e'¡ e'n.toIllc·es ca-o 
ll'i1trm odJe Illlfanlte'riÍs,: D. Jo$é Fories 
BOUlzár¡:, '<I.L1.1!d,a ampI1ia,da, <li llCHll. ·sroJ.os 
€lf€KlUO".llde· que. \p1().r e:l.clOn$~j'o, '811:.P1"9" 
ha,jt. e-n iln L-\cademia AuxiJio.,r IMili.·· 'o,tI'O, ID, j'QlSlé MUJfl:oz F~,l'n.{j.tld,rJLZ.'¡C:1<¡¡.· 
tttT., 'eí1 sUil'l4euj;o, .¡).e.Jntl'rurrte.na In. JU!l.tl llleJ:1til, ,dJl:J< aje¡no, I1I sl{l:rvlc~o, .ru~tivo •. 
Go,ni~a,lelZ FEwn:l.lldelZ 1(1t.lOOi2) Ique,dnn- Col)¡ dIOinJ.1.cl:111·o.S,1l IMt1<d:ridJ, <O/ J.o>s'Ó Ca-
do l(li€IPO'ul1.Jl.¡:. enl Jia t1.~ lR:clgiótll llVU:.i. d:oJSlolm'llm. 54. 
tt\Jl' Ipi!t121il ,(1'(; lMil.ttricL, SI"· nmpUa ~lfil ·('\11 otro, ID, Juan IQa.still:"O' 'López., ·(I,e Slje-
wf'I!I,tlcllo, dlf', que Iltllrifi1(tl; de J¡(), re¡feri.· tilO 0.1 ·se't'vj,cio ,1).'Cltlvo. ICllr5IÓ La. ,(]¡o'cu* 
da «IbtltWI!1.(¡ll tlltl d:lKlp'Ou.lbllll, quedltL mentJlllllón e·lIGO!bl~r.n<lIMl¡J1to.r die IM,u,. 
(l¡1cl't'!l¡,rtl~J'O (i1\, 'ltL .nit.wtlI11 Alcnroe;nllia., por' dll'l<d. 
uu. 1)J11l.;~o ¡1e1 í'Hl'lg. ImC&OS, a ,p'o.'l1tlr diel 
1 «.ltl U,gO'Sito ,(lti 1\JIi61, ,sin p,c,1'Ijui'Cl'1o' ,del 
d,e-SltluQ: ·que' Vloluntul'l,o, 'O' ¡f,Ol'iW:SIO' ,pue-
cf¡¡¡, ,C'olt~t'eli:>lP<lll~eI11e. 
. IMador1d\. S d'e o.¡gIQlSltCi .dle 110018. 
El General Dil'ectoo: de Personal, 
IRos IEsPA~A 
A ~ :lt egtm:/;.MltO ,lJ¡e lnfaJnter~a .<:Jan .Ma-r ~ 
cia.! n'Úm .. ? 1((Burgos) , 
Tml1·ie'n.te. de, '()OIDllll,emen~ol die Inl!.llon· 
teda. ID. !Amador VHoria IA;rl'oyuelo, 
del )R,e'glm¡,en,to, ICO/2JrudJolreSl odJe, MlOillta-
:0:8, ISici[l:1l núm. (JI7,~6n.'CoJ¡6n XiXJIV. 
D. O. '11'OOl. ;183 
c:t1.ftÍ:l'el& (Le \OOIlUIp1!eme.nto ideo II.nlfa.U: 
t&l'ia ID. Ju;).n :Medel Recio, ·de. ruje'1l.Q 
al servicio at(}tivo. Cursó la d'Ocumen-
taeión el Gobierno lMiilita.rdeo Soria. 
.H Begimie'nto Jlfi.:xt() (te ilnfantería 
. Soria 'mlm. 9 ('Sevina.) 
Al!oére-z de lComp:eu.n€mW de oInlfau-
terÍa ¡D.¡Dieg'O [,01'e1l2JOo :Donngu-e.z, 
.. de~,8ijen,o. aJ servicio a.cItiiVQ •• Gurnt6 la 
. d{)dumenta:ci'Ón! .111. ü31ll'itanÍ8J General 
{l,e J:a2.'" 'Región ~fillj:tar. 
otro, ¡D. Jm¡é !:\l'artí1l! i).f'Ol'en;!;e,' 'de 
ajeno .a.1 slú"'liillo aCitivo:Curoo la .d.o. 
eume.uta.ctóu el .. ¡G{)bi:etl'IDo IMilitar ·de 
Grana·da. 
12 de aZ!lsto de 191(8 
oo.0umentaelón €.1 Golbie!l.1I1'O Militar .doe 
Vl1~encia.. . 
otro, \D. Luoo& 'Ferrea' IMarassa, de 
t'\,jeuoO< (1,1 sel'vici{) a'Cltivo.:Cul'OO :la ·do-
CUlITle.ntaoción la 'ColITlan,danc'ia ~I.iJ.itar 
.(l¡e iLO'l"l}a. 
.-t1 Regi1ni:ento d.e Infantm:ia Extrema.. 
d;1.fra ·1Ii/tm. 15 (Alme-ría,) 
Telli~n\te dla cClID;ple<rue'llto·.de Infan-
tería ID. ,A1n,t{)'nio lGa~r(} iCanoura, od:el 
Ce-ntrodie.J:'llstl'uooióu .de:TheiCl1uta& nú. 
mea'{) 6. 
'O¡fJ1O, ,D. ¡José Aceod:lQ :i\i;!lJl'tán.e-z, d!eol 
Ce.ntro de- il:nstru¡qción de IRrelutas> nú· 
mSl'Oi 6. 
..ir :negim~ent() eLe I11fantería C6r,d.()ua Al ~egi.mie1ltO' de Infantería J{ecm/i· 
número 'iO ',(G1·11Jl.oad,a) z<Ut:a .Castilla núm. 16 I{Badaioz.~ 
Teoniente- de cO!IIl.p1eanento. .d>e IntfaÍl. 
tería ¡D. IMiguel: iL6tpe'1i ¡BUelID, de. a.a' 
Uni4atidla. ~o\uto'Si >deo: Gr.u¡po eLU<g!Ísti.-
ca XXllI. 
'Ütr,o., ID, AnilbaJ. de !Pifiar Se-"aur.a, 
deil oGrl1pQr d1() FUel'l.aSl R-egu.lMe-SI de 
IIllfámlteria !Ceuta núm. 3. 
Al Regimiento dJe Infantería San Fer· 
n.ando núm. i1i1 ·(Alicante) 
'renicn.t& (1;& (lOIl11!l.lI1emeon.to 'd!) irnlt.an-
te.rtía :D. Luis ,Femánde.z lMates.anz, 
doe.l tRe<glmiMw !Mixto de Jnlfa.nteda 
yt21CDJYa ntlan. ato 
,OtrO, íD. JIQISé G&o1'10 \R,amos, del !Re-
g.imlento· .ole- iIntran.tema Zamora- n.'I1-
!llera- S. 
Al Regimiento de -infantería Las Na· 
vas núm. ff2 ~Zarag(}~ay 
'renierute de, Goonplemento od'9 inltan-
te-I."!a 11). ¡{lOO- iHe-rmooo< de lMellld'Oza 
B8JcaitCo.a" d:eit ICe.ntro <fe. ,Fnstruooioo 
die lRooluta'!;1 ntúttn. 10. 
.A.li!érez ·dle -eoanp¡1em'9n.to de !Irutan.te-. 
ría :no Antooio ,Ba1fl.le. ICaJbrenoo, ide 
8Jjeno al ,servieio activo·. !Cursó ~.a. do-
cunnentalcióIlJeJ. GQ·bie.rno !Mimar .d:e 
Za-l'a.g1Q'2i8.. 
Al negtmtento dJlJ Intan~erí(J; Motori. 
za1J,Le Matlor.ca núm. lC3 I(LOrca, !Mur. 
cW.) 
,A:l!érelZl de 00l!IlIpi1etmell1;to de ![Itllfan-
te.nía ID. Manue.l lSándhez ICestero,deJ. 
Ce-ntro -d1e. Jn$ll;ru>(l¡ción de 'R·eoelutasl OCIIÚ-
mer.o 6. 
IOtro, 'D. IAndlt'iéSl t)3arnés 'SántChez-
l'~ol'tu:!ll, díe-l 'R¡;g.jmicm,w die lAutomo·vi-
Llamo de. la .rt.esew,a aSnal'M. 
10000ro, iD. ¡J,ai:me iI1~1lblo Busto, <Le a:j (l-
n,Q\ al! 8í!tl'viteliO· acti'v·o. C'ul'!l6 lado<ClU-
metltación Ilh 1G00bi'&l'llol'M1litar de· ,Bur. 
g'Oe!. 
,iH 1l(lt/,l1niM1,f)O <!l'C Intantwria Motorri. 
zabW 'l'{'tuán mi1J'1" l.t (cCaste:nón') 
A1r,~1'(l>zd(l l()om.plbem,tm.toda Inlfan· 
temía ,D, A1nfoUl.,so IMiartine'z IIbáfiez, de 
a.Jeno a:J. g'erV'ilCioQ aletiv·o . .cumó :La do· 
". 'tHlllUmtaeión el. Go\bilerno fMi1ttar die 
Y,8¡loe-IlICia. . 
~', lD. 'Mal'cia.l !Mmona!cidl ~p'ee., 
de: aJ e-no al sellv¡'ciü 8Ictirvo. 'CUI"SoÓ la 
Ten1ente ,de .co'll1lpleme,nto· tie lin.fan· 
t-ería ,D. ·if.(}gé -Co,lla'd-o ,~Ial'tín, del iRe-
gimie'nto ~Iixto de- Infantetrfa Soria 
mlniero 9. 
Mfére.21 ,de- oCoomp-;;;ementQ 4e 'Irufan-
ter·ia. ID. Vailentín Sánehe.z Ganaia., ·de 
ajeno· a.} senvi.clo 8.iCtivo. !Cursoó la. d'O-
ctm1ell,trwión e-1 (';-oi:Jielm.Q· !Mili:ta,r 4e 
Valladolid. 
IÜlt'l'O< •• D .• o\!n>&r'éos Carta,gena Felipe, 
die a.j.eoo ,al- servicio ,o.>CItiv{l. Cursó la 
dooUllUenta:ción e.L !Gobierno Militar de 
·Caceres. 
·otr.(), -no Ant{lnio ·Ramíl'e'Z<:r..ó!poez, de 
a-jE.ll{) al SE!'l"'li<eio8iCltivo. CunsQ :0. 00-
curmen.taeión. el Gobierno ¡Mi.J.itar -de 
GálcereSo. 
OtlOr, ·D. ¡{lOO lSáIl!clHl'Z¡ AoooSlta,de 
a.je-l1'Ü a.l ~e·l'VjlCio 8JCÚivoQ·. Q:¡rSIÓ da doO-
cU!lUenta.ciém eJ. Golbiern.o IM!.l1tar. .dl& 
Sa1u.maooa. 
Al Regimiento die Infarnt.ería A:rag6n 
número 117 (Almería) 
AlI!'ére.Zl de 'Comp¡¡'emento. ·de :I:nlfalJJr 
tería: D. J'ua:n !Oliver lMa:míI18<Z., ,(I¡e, a;j e· 
no a.l Sle.rvici{l, aCltiv(). Cursó :0. dlQ'Cu-
me11tta'Ción el: IGO'bie-mo Militar··die 
Gr,an.a·da. ' 
'Ütro, ·D. Juan Fernánldez Sálr1.eiheoz., 
die rujen'O .. 0..1 soervioc.l.ch 8iCtivo. CUil~SIÓ iba 
dJo'cumentatCión :e1 Goibie.rnlQ' IMiiLitar dl6 
Gran8ida. 
Otro.; :D. Aus(¡.nicio lGo,u.zál!etz. .'Barrio-
nuevo" dlG OiJeOClo 8,,1 s'e,rvici.g aciii\T{l, 
CU!I'SlÓ ladotCume-nt8iCiófO, e,'l tGolbiterno 
MiHitar de' lMáloa:g,a. 
IO,tl'Q 11). El'nesJto ,ANUés 'GanidJo, <Le 
aj e·no: ''0.1 'Slel'Vi'cio 8iCtivlO. ICUr:stÓ ::.a doo· 
(}umemtaciól1J 611 IQ¡obierno \M!.li1iM' d:e 
Gl'o.Uladla. 
.. 
.A~ Rerrtm.Íll!nto ii\lta:to de Infarnteria 
E.Q1J(1;fUI, nllrn. itS ~'Cartafl/Jo'J1ia, !MUrcia) 
A:lit¡\l'ei7.1 de,()Qmp·ll~irrw.n¡f¡Q d~ lntra~l' 
toría 11), 'SclVor!'tlo A.:lftlOcUOIVa.l' A.1modlO. 
va:!', ·dell 'GOJ:1'Vl'oC), ,die 111l1\~,trU:l'lc1ón dil;' /f;l,.¡;. 
cluto.!l núm. r12. 
>Otro,> :D. J!:nJl'1que IPolVeda l)·ó.re'z, Ó(l 
aJél10 a:1 .Soerv lelo ·o!ctl'Vo. eUl'SÓ' 1a ,CIJo· 
cume.ll:t(l¡clóln el GlOlbi,erl1lo !MiiHtM.' de 
AJlicaq:¡lte. 
'OtrQ" D. P,aSlcu.o.: ,¡jmón81Z' ICurrnaooo, 
de· 1l,j e·n,o, 0:1 servilcio QJ(:ti,v'Ü. ICurslÓ ,la 
dlo,c'ún.nen;l;a¡ci.ón e,l 'Go!bierno·IMilita:r dé 
M:ul'lcia. 
741 
,·H IH'g¿mienta de . Infanterta Mok)1'i-· 
.i'iable Pavía. n1.Ím. ~9 (.San Raque, Cá-
aiz) 
_:t:tr.:\l'€Z die ¡/}oocnp.1e1ITlento die- lInfan" 
tell!a· ¡D. Antoll'io ;Ga,vilú'n 'Utrolbt.nía, de-
(l\je'Tho al. semelo .amivo. Cursó 103. ·do-
üUlUNlíta.ción el ·G!obiern(} IMhlitar del 
C3Jl11[){) (le .lGibra;rr.ar. 
Al Renimiento de Infamte-ría. G'I.MJ.da-
lajara .• núm .. ~O >{Paterna, VaZencia}. 
AliférEzda 'Comp,¡'2llÍEIl11D tEa fnlf,an~ 
tarÍa 'D: 'Viocenti:' !Pal!me.rQ ,MaTa, od:.¡¡ 
mj eno a;~! sel'v.icio alCtiv.o. Cursó ;¡;a od:o-
cUlITlEllltalCión eJ: 'Golbie.rnQ 'Militar_de-
Cuen,ca . 
AL '!{egimiento 2liixto- d.e Inranteríá 
Vizcaya núm. 21 {AIcoy, Alicante} . 
l,o\.l!fére.z de- cú-IDJp-:ltem€lfloto -d'e. Inlfan-
telán. D. JoOO BeJ,1eito MQra, >die .a.jeno 
al S'el'Vi:.cio ;).-ctivo. lCur;Sió.:a. OOI{}1l!men· 
lUICión elG.cobi-erno !1.'Ii~itar de IMiadll'id. 
In Regirni€1lJo 4e lnfa:ntería laén 1tlt. 
rnero m '(Barcelona.) 
Tenie.nte de- ooIIllPleme-nt<l .re I-nlfll.,u· 
tarin .D. ,Anto'nio 'Lópe'l!l !M'CJoge-n.a,dea 
ae.glmíento !MixtO' die Jmante.ría. So-
1'1>3. 100m. 9. 
".\o:lférelZi <l'e 1C0.m¡p.lettneonroo. de Illlian ... 
te.11u. ID .. Ma.lltin 'Pa.n ·Fanre:r.a.s, dre- aje-
no a.1 51Col'vi-ei{l ructivo. lCurOO 1a. droou-
mentnoeión ellGo\bfe-rno- IM1.1iltar if,e ·Bar-
celona. 
..u R C'{Jimienvo de Infantería Ba4XLjOZ 
mím. t26 .(Tarragon.al) 
A:rére'Zi {le /Complemento(} .00 OCn!!lin-
ter!a D. ,o\nt,on.io lGavaJldoo 'Duráln, Id;e 
'o.,j eno a! 'S'e,rvi'Cio 8JCtivo,. !Cursó l'a ·do-
CllJIU e-n.t a ci ón el 'GJo.bie-nlo lM!l:Ltar 4e 
'l'3.ll',l'!lJgtOlll.a. 
otro, !D. Joa¡quñ'Th Ju.Uán IBene,dúlCto, 
doe a.jeno al SI3l'vi·Clio· 8iCtlvo. !Con dIO-
miciijf{l e.n .ZaI'lB!g'ooa., -el IMonasdíeriíJ ' 
de Veru€lla 3-4.<>. 
AL Regimie>n1JO iCe InfarnteríOJ Aero-
tr.ansrport(Lb~e Isabel La Cat6lica nú. 
. 'mero ¡w. I(La; Corufl.aJ¡ 
'Teln1enlte die eompitemenJto ·dle: Inlfan· 
te.ria ID. Jloflé lLan.de,ira lGaftCli.a., '(Le11 1111 
J3.atanón die :a misma. Vn:Mlo.di a 10. qu.e 
;;Ie. le désltiq:¡,u. . 
:O,trlO., ID. ¡J·oslé Garc.1:a ICaJbre,l"os>, ,dl!>l' 
Relgimiento ·eLe In1f'a'nteI1'1a. 'Mlérjd,a, n\Í-
mero. -4~ • 
A ~ ,n (lr/,Itm:¿ento de l11.fanterfa. Meca.m1.. 
za·da A,~taria;.~ rH~m. Zr1 (Et GoIz,o·80, Ma· 
llrid.) 
.<\.hf·úl'WZ' (ll(>, \(l'ompll·CltYlfiltl'to ·die. Inlfau· 
toritO. !l'l<. J11110 Umó.nelZi IDatr·oS', die: aJe-
nlO l1tl $'8;lWici o .ulctti v.o·. ICurtSlÓ la «ioen-
¡;n.etn;to.ciQ\O. .el IGolbierno !Milita.r c1e Ma· 
d·l'Id. . . 
otro, ID. 'EugeI1i,)o ISM:J¡clhoo Fernán· 
dle'z, die a·je.no ail s'e,Nido 8iCtlVUI. Cur-
só la d·olcUilU.en;t~ión &lJGobieorno Mi- . 
ata·r de !M,aJd1I"i.d. 
12 de- agosto üe 1978 
.4.l Regímilnto de Infanter'ía San tro -dla Ins'truccióDJ de iRe:c.lutaSl nú-
(}uintín núm . . ~ (Valladolid) mero t-k . 
Teniente .o,e 'Complerrne.n.to de I:rutan-
teria D . .Luis' Hida1go Onta'nillas, ,d<&l 
P-allqUe 'y Talleres Ide- Ve[úICUil'Ü& Aut'Ü-
mtÓ'VUes {l,e la 7." Regióflo 'l\~i1ital'. 
A~ Begim,ie:nto de lnfanter'ta Mecani· 
zada UAD-BAS núm .• 55 ~Campamer¡.. 
to. Uf{td·rid). 
Te!1liEilite de 'COIIIl,lllemento< d>e Infan· 
tería !D. lHOJ:.teills<io c:\.ntórrr Gareía, de: 
RegHl!benÍ'o ,d!e- Qnfanteria. 'San, Quin· 
trn núm. 3e .. 
,OMo, ID. Luis Guinea Il!í.az,de aje.' 
no al sedwircioa'Ctivo. <:UlfStÓ la docu· 
Al Regimfiento dé Infantería Gralnada mellltación.e:i ,~biern() m-fiLitaJr d-e Ma-
. núm~ro ~ (Huelva}drid. 
Allf6roo; rue lCOiIlJ¡pile.menro de Infam-
tel'lÍa ID. Juan Gutiérl'ez Valifio, de 
llijeno a.l Slervicio ar.tivo. Cursó la do-
'Currnen!l;a,ción el Gobisrn'Ol lMii~itar ,d,e 
Va!l1ad.olid. 
Otro, íD. J;psé Sáno1l.ez Sánchez, d,el 
Te.nie-n1.l& de- lComple.mento d,e I!DlI'an. RegimiefloOO< ~de IIllfa¡ntería AlCorazad.a 
teria D. iPeliro !RinlO6n ¡Ma.rliíne:z, deJ.· Alcázar de, To.1oo.o núm. m. 
Re.crimieTIlID de. [DIfantemia !Canarias Ot~, .'D. AruelaDdo MaI'llDn d-e- la Ve-n:~.ero OO. ga. .M!lfio-z.,Reja,. deJ. Re.gimientÜ' Mix-' 
tOtro, D. José L6tp>ez: Pavón, 'deil. ()en- to de IDlfanterí.a iSoría núm. R 
ttrO die Instrue.cioo 4e íReiCluJtas· nú. Otro, :D. Simón iHe.rná:nd.ez Vieente, 
me.I'O 11:6. • de-l ·Regimiento de Illifante-n.a :n.e.c. 
TO.~ed() n.l'mll. 35. 
:H Regimi€'1!to de InfanDer€a 8arelZa. 
• no núm. !6 tBtLbao)~ AJ Regimiento de Infantería Acoraza. 
da Alcat:al' d.e Toledo ntím. &1 {EL Go. 
loso, 3fiUlrid.} Te.nirmte d-e oomplemento- (Üe Inltan-
taria ·D. Jo~ ~erná.nwez .L1amosas., de 
ajeno al &erviclo ruc.tivo, CurSIÓ la do· 
cume.ntaci6n eil GOIbi'erl1loMl:itar de 
Vr7JCa,wa. ' 
A ¡ Jl eof:m~,60 . de Infantería Palma 
núrn.e:ro 47 <Palma (te Ma~lorca) 
Alféroo die- cOmJP~e.men.OO de 'I'!htan· 
tel'la iD. Juan FJ.O'rlt Paoouaí1, de aje· 
no aJ .s.e.r;viclo .a~tivo.. ICursó la dlol()u· 
mClítaclón -&1 Gobierno< IMilitrur de, M.o,. 
lbo-rca. 
I1L:Ilegimi.ento I(]ja Infantería Tenerife 
mlmero 4.9 i(.s.am.ta Cruz de Teneri(e) 
'l'enielnte. de. IComp:lemento ,de Iilllfan· 
tel'ia ID. iIUW1'h lRod!rígue'z¡ lAlJcántara.. 
del IBlCIglmd.e.oo Yailiancia de lD·elfenSla 
A.,B,Q, 
lA;1tférez¡ dJe lComplerrnenlto: de. tInifante-
da 'D. Miguel iG6IIne<z-Landeil'o TonTea, 
de aj'eno' al sorviICl:o activo. ICursó la 
dOll}tlItM.nta..c!ón e,l oG'ob1Ierno, \Milita;¡; cbe 
S(~vi1J,a. 
'Otr·o" D. iJ.oS16 lBarrull ICarrillo·, del 
• c.c·l1itl'oclJe. InSltl'u.C\c1,ó\Th ,de. Re·elutas, nú-
mello, 9: 
~Otl'O, iD. Pc.:l·l'O 'F'ucillilie51 ZOillCO, del 
(:p·:rút'() dn I.n~!trlll(J!o.iÓin d.,e !Rec.lutas, ml-
n~e,l'o. 14. ' 
1()¡t.!XJ!, ID. ¡ .. \..n,d.réso lArango· ,Gutiéll"l'lez" 
d,e ¡Jljeno .aJ, SCtwvic1o, activo. Cursó la 
r.lollJllllnen!to:c1()n el IG'oIlJie.rno iM1il1tar de. 
HaXI,riHl,.llCa. 
Al 11I¡'yi'mi.('1tlto tU Infantl'rr1.a Ca.narias 
'II./lrnrtO 00 '(1~a.9 PtUm(t,~ (LIl Gran Ca-
o naria) 
'TIl'lliente dI> COIfí'lIJl'11(hInI{l¡n¡tO' dio Iln:r,¡¡,n. 
t01'~U, 'D. Ánmonio II?er.o.l lfiern¡\'rNlt"Z, 
del Ho·gl,mJ¡mto .dle I'll]tanteo,¡(o, MIO,to. 
1'Iz,alblltl< Sa;b-o,ya n,11m. O, 
Al llllgim'llemode lntanteria, Ceuta 
TI/ámero 54 ¡(RoMa, M(V~aga') 
l'Nbi&nte de complemenro die Inlfan· 
te.1'111 ID. Antonio. de Pablo ·Cantero, 
df."l· 'Ge'o·tro' deo irnstrooc.lón die Rlec:lu· 
tus m'mn. 11. 
.A,)f{'>l'Elz d.econljp.lemenfJo de lnlfan-
tlll'ltl lJ). Ramón ipérez IMol'aJes, de 
¡~}e!l o al Stel"vicio .acti'Vo. Cursó la do· 
r,umrmtaciÓIlI .la Cap1tania ¡General die 
In l.'" He'giÓin ~n:itar. 
AJ R(I(Jímt<rnto de Cazadores de Mon-
taita Ara¡;t~es m2m • .ata ¡(Seo de Urge~, 
I~6rida) 
,A!,fi(íre¡r, de 'Cioiffi'Plemento dJe. Itlfa.n· 
1¡eir'in D, l~,l'anl()igco F'il'vida PaSlÚOIl', ,fi,e 
aje'no aL sel'viiQi,o activo. ICUl'StÓ l.a !d,o-
aumentalción e.l 'GohierIlio· \M11utar d·e 
Cas>telllón -die. la IP.Huna.' , 
Al :¡l(fgirn~ento de ,Caaq,c};ores ae Mon-
tana Améríca núm. 00 ,(pamplonq;) 
"<\'~lt('r,elZi ,decomp,:-ennento de. Jilllf.an,. 
tarío. D, AlidréS! ICJares Barranco. del 
Centro lie IInsltl'U1CcióDJd!(30 lRecJ.utas, nú. 
IDfJl'O 112. • 
Obro,. D. iLuis iRulz.Ojeld,a M,o'Nno, 
(IIe mj énlo 0Jl ¡¡'eJ;t'vidol a.cti'vo. ICUJI'OO la 
dI0<011IIU:e.ntRcióne.1 lGolbiemo' Militar 
(I,e Nrwllrra, ' 
lJJ.e wcuerrl'o ,aon la. Norma 3." de da 
Oriden(l,e 1() o nvo·Moo:r1a, e,l comp.NJmi· 
so iIlJi-cia.1 .a.e un m10 die. durllJc.ión 0, 
eln su c.as,o, :105 siguieute·s" ·p,odrán 
lH'01'l'ogal'Slf!' Ip!Q.l' un a:fi.O l¡mit;, siem· 
m'e, ,rlue ";(l $IOUr,ite- POif e.l inte,resnd.o 
(Me :a J!l¡futUll'!l. 'Su.perior díl IPtll'SlOn,n;: 
dlt'-l >1<'JJ01"tlt'to ,(,lHl1t!l{jitllónd.1) P¡¡,rwonn.l', 
11011 dIO¡'¡, 'IUQRt!R, d,t1' ¡mtt\'l,ución 11 la,. !ti 
UI.ll»lwió'n (1(11 COítll'J,lt'olmislo IC:O ntro.1 do. 
IMIHlwl a., il d,(4 ag'o'Rlto "~¡i t:()76. 
9.393 
El General Dil'ectQ.l' de Personal, 
íHos IEePANA 
D:O. núm.lI.&S 
por Or-den: de 4: de abril de 1m (DIA-
RIO OFICIAL 78) Y a:mopliadas por otras 
defetl'ha 25 de aibril de 1978 QD. (). 00)', 
se üesttnan onn carácter voluntario, 
a las Uni·d.a<les <rUe se indican, Y' €ID. 
las con<liciones <rU.s en la Ol'den de 
anuncio se sefiaian, a ':'os sargentos 
de >complemento de iInfanterfa que 
a continUación se re.J.aeionam.: 
Regimiento de Infantería La Reina 
nÚ1l4ilrO 2; (Córdoba) 
!Don ,Eduardo. IDomí'llguez Martinez, 
de, aje.no al se.rvicio 'ootivo. Cursó la. 
documentación e:t GobiernG. Militar de 
Granada. 
Don Antonio !Mufioz Nevado, <de aje-
no al -ssrvicio activo. Cursó 11a docu-
meiltaei6.n el GabiÍmno :Militar üe. Cór-
doba, 
Regimiento de Infantma Motorizabte 
Saboya" núm. 6 {Madrid} 
:Do.n AntO'lli'Ü Araujo Martín, -de aje-
n'Ü al servicio activo. Cursó la docu-
mentación e-1 ,Go.bierno MUltar de Ma-
drid. 
Re(JimientQ M'l.xto InfanteríG Soria 
n'Úm. 9 ,(sevilla) 
'Don .Fran<:lsco Martf.n Pérez, de< 
ajeno al serv!<:10 activo • .cursó la: do-
(lumonta<:ión ei Gobierno Militar da. 
SevUla. 
Don, Juan Fo.rnánde·z Marf.n, de.l Re.-
gImiento VaIencj.o. de -De.fensa A.B.Q. 
Don 'Manuel Garefa CarraSoCo, de 
aje.no 0.,1 servicio activ'Ü. 'Cursó la do· 
cu~entación. por ·la Plana Mayor Re-
.:lUCida de.1 Regimiento 'Intanterí.a Ar-
gel núm. W/. 
Don F,ranmsco Garcta Padilla, de. 
ajeno al servicio a·ctivo.Cursó la: do-
Cllmenta..clÓ'l1 el Gobierno Milita:r de 
Sev1lla. 
Regimiento de Infantería MotorizabJ,e 
MaLlorca núm, 13 (LOrca-Murcia)¡ ' .. 
Don Pedro López Cardona, de f),je-
·no al servj,aio activo. Cursó la doau-
me.ntadón !por el Go,bie-rllo ,Militar de. 
klhacete .. 
Don ·Francisco Valera Lópe21, de. 
a.jeno al ,s.ervl·aio nativo. Cursó la ,do-
cumenta-ción el Gobierno Militar de. 
Cartagena.' . 
Don Antonio Salas Fernández, de. 
ajemo al servl:cio activo. Cursó la do-
cumontación el Gobierno Militar de, 
·Gl'a.,naod.a. , 
Don ¡'oSlé Ho,ces Prieto, de ajeno al 
servicio ,o'·ctivo. <Cursó la ,do,(lum9Jnta.-
'alón (l'1 GC}ble.rno Mi.1itar d,e 'Granada. 
1I11 1tmtanto di!! Infantería Motori:-sabte 
1'etuán nún~. 1.4 (CastcUón de ta 
PZana) 
Oon IGn'l1xto 'Cinos Husmo, 'd€'l o,j~. 
no al SJel'vl(jlo Mtlvo. !Cursó lo. 'do,ou· 
mnnta·clón (l;l {¡'oa}l(ll',no MHita'r (l." Sn. 
lo,mUl1Co" I 
Ji G'ftirniento de lnran~ería M acanizada 
CasttUa n'Úm. rl'6 ¡('J3ada1oz) Para ,CUbrir parcia1me<nte. 
IAl\tór&2i de O'OImp.lemelnoto ,m IInfoow. 18;8 va,cante's 'pa.rasarge.ntos. ,d,e COID- 'Do,n Marino Sierr.s; 'Sáln.ohez, de, aje-
l'{a iD:,IFranlCiSICo, Pére~ lRos.a, ,dleiL iOeD:' p,lementQ eLe ,Infante.r1a, anuflooia,das no' al. 's'ervi,cio a-ctivo. ICursó la: dOIGU-
mentacioo ,el CTClbierno Militar ,de Ba.-
-dajoz. 
Do:n ;rosé Zarallo Gómez, de. ajeno 
al servicio aetivo. 'CurSó la dooumen-
ta-c1ón el 'GobieriOo' Militar de Bada-
joz. 
lDon .Antonio Núñez Gale, de ajeno' 
al servicio aetivo. Cursó la dooumen-
taci6.n a.l Go.bisrn:o ¡Mj,litar de- Huelva. 
,Regimiento Mixto de Infantería Es-
paña núm. 18 (Gartagena.M'/LTCiaj,. 
Don Nwnerto AJ:fonso Suárez, de 
3jeno ail. servido aetivo. ¡Cursó Ja do-
,.mmentaciÓfft el Gobierno Militar de 
Valla.dolid. 
Do.n Juan López Montara, d.e, ajeno 
al servicio activo. -Cursó ladocumeu-
-meión al Gonierno Militar de C9.na-
gena. 
Do.n José Be.rnal Cerv3!ntes, -de aje-
no a1 servi-cio activo. !Cursó la docu-
mentación ~l Gobierno Militar de 
,Ól.rtage.na. 
DonB:iliiano PerOOla Sllvente, lile. 
ajeno al servieio activo . .cU'l'SÓ la do-
1 .cumenta-ción (>1 GOOier.no 'Mtlita,:r de 
Canagena. 
12. de agosto de 1!t78" 
~ . 
me.ntáción la 'Comanda.ncia Mi:litar 
de Ro.nda (Málaga). 
Regimierito • de Infantería Canarias 
nttmffro 50 III B6n. ,(A-rrecife de La1'/,-
, zaTote) " 
'Don. Jesús dec Andrés Velaseo, de 
aj,eno a:l servieio activo. -Cursó ·la do-
cumentaci6.n sI GOOierno Militar de 
Madrid. 
Regimiento de Infantería Uad-Ras 
. nÚ1n,BrO 00 {Madrid) 
3.1 teniente- dEl> la citada Arma y ES>-
cala D. Genaro Franco Miñón, rétira-
dopar -edad según ü. C. de 16 d& 
julio de, 1964 (iD. ü. nÚID" <1'61). 
'Cursó la docum~nt¡¡,cióri el GObier-
no Militar de Madrid 'Y Subinspección 
de ilia ;1. 'Región IMiHtat. 
¡Madrid, 11 de ago&to .0.6< 19~. 
El general Director de Personal, 
RosiESPlli 
Don José Galán Gallego, ,de aj.e,no 
al servicio activo. Cursó la .doc~en- 9.395 !Para dar :cumplimie'll.to a," 
cuauto "dispone. l()s apartadoS' 3.4.5 'Y 
3'.4.7 de. la .ornen de. 12 de febrero de 
ta-gión el tGoibierno Militar dsCáee-
res. 
1972 (D. Ü. núIIL 37), se. ase}e.nde al 
Regimiento dé Infantería Acorazada empl.eo de sargento de complemento 
Alcázar ·de Toledo núm. m (Mibdrid) con earáewrefe.etivo, con la. ant.igüe-
lDon JuJio. Miranda CéSpedes., .die "dad que se iudica, a lo~ Slarg€:ntos 
ajeno al servieio aetivo. Cursó 13. do. ev,entuales.de .complemeuto d-a lnfan-
cumentaeión eJ. Go.bierno Militar de t~ría que a continuación se relacio~ 
Madrid. na;n; quedan en la s.ituación ajena 
al s.arvicio a.ctivo. 
Regim:l.ento Cazadores Alta Monta11a 
Galici~ nUmero M '(laca.Huesca), CO'n ((J'ntig'iled(])(]' 4e 15 d.e mayO' de 1978 
Regimiento de Infantería Pavta nú· D<m carlos del Campo 'Fernández, 'Don IMariano >Calata:yud Martinaz, 
d-al R·eglmie·nto Mixto de Infantería. 
Soria. núm. 9. 
mera 1& (San Roque.Cádiz) . de.1 Regimi.ento. de Infantería Ceuta 
Do.n Julio López Serano, de ajeno 
al ~rvi-e¡<l activo . .cursó la documan-
ta.clón el GobIerno ,Militar de Cádlz. 
Don Fran-ciseo Gavlra López, de 
ajmo al se.rvieio activo. CUl'SÓ la do-
cumentación el Gobier.no !Militar de.l 
>Camlllo de Gibraltar. 
Don losé León León, de ajeno al 
servicio aetivo. Cursó 'la documenta-
..alón el Go.bierno Militar ·de.!. Campo 
dG Gibr.s..ltar. 
Regimiento Mixto Infantería Vizcaya 
numero ~ (Bon. Carros) (Bétera-Va. 
Lencia) 
Don J'uam: M.anso Martin&Z, de aje. 
no al 'Servicio a·ctivd. Cursó la do·cu-
menta,elón e.lGobieroo Militar -de- Va. 
lltVdolid:. 
Regimiento de Infantería Mecanizada 
A8utria,~ núm. 3t1 (Madrid). 
, 0010. ,Ang&llM1QneI'eo Sel'l'l8.no, ajeno 
al servieio actiV'o. Cursó la ,do.cume.n· 
ta.ción el Gobie-l'llO' MUitA'l' de- JC'ól'ao. 
ha. 
l1e{jÍmiento de Infanterfa .. Tenerife 
.núm¡wo 49 (Santa Gruz d,e Tenerife) 
'Don Jo,sé Pél'e.21 Gutiérre.z, ·de ajeno 
al sarricio activo. Cursó la. dooumen. 
tación el GObie'r:no IMi.nta:r ·de. Gra· 
nada. 
Inon ;rosó 1'orrGllll. [,'ernánd'8z, d~ 
arj(wo n,l stl'vioio 'Mtivo. 'Cursó ,la ·do-
(jum(lntaciÓ'fi el ·Go,bierno (MImar de 
Rll:r'l'ltllo,ua. 
número m. 
Regimiento CazatLoTl'$ Aita Motna11a 
VaLladolid ntlmera 00 (Huesca} 
Don José RoorfguezGustra.n., -del 
,Regimiento Infanterfa Ba'rbastro nú-
mero 43. 
Regimiento Cazadores Montana Amé. 
, rica nÚmero 6f, (PampZona) 
Don Fernando Carracedo !I?é:rez,de 
aje-no al servi>cio activ:o. Cursó la .0.0-
cu.mentación el Gobierno Militar de 
Navarra.. : 
Don Juan Baraincabe. n g o e c h.e a 
Ecllevarrieta, de ajeno al servieio· a.c-
tivo. CUrsó la documentación e.1 ,Go-
bierno >Militar ·de Navara. 
DO'Il Juan (}ue.rra Sá.n,chez,de. aje-
no al s.ervic10 activo. Cursó la doou-
menta.clÓln e<l Gobierno MiUt9!r de Na-
varra. 
Regimiento Cazadores de Monta1l,a 
SiciUa núfll,'ero ~7 ,(San Seb~$tiárt) 
IDon Jasó l~ernáThde21 ,Echevarría, de 
ajeno al servie:l.o activo. Cursó la -do-
cume-nto .. ción e.l Gobie.rno Militar de 
Guipú2lcoa. , 
Ma·dri·d, '9' de ag·o sto de 1m. 
ml General DINCto,r de Personal, 
l110s IESVARA 
JI Ci/imf,anto IZa Intaniorl,a Carlaria8 9.394 
Por a'p1caciórt die. lo dl,spu.es· 
~ en ·el punto <llogo del n.l'trcu~o 2:' de 
la Ley G,enerat de iRe-coffiil<ensaS' d.e 
La.s. FuerzaSl Al'mn.das, 1511970 (IDIARIO 
OFICIAL n'ÚlXXl. 1'7'6), 8i13' ,eoncede, ,el em-
p~eo de ca'pitá·n d,e. 'compl:eme,nto de 
I,nifante·ría, .con carácte'l' honorario:, 
con ,a.ntigttedJa>d: da lti de- julio d,e 1964, 
mímM'o 50 {I,as PaLmas /la Gran 
Canaria) 
Don ,Juan Holgado Sa.bio, die. ajeno 
al servicio ,activo. ,Cursó la ,do'eumen-
ta<Ción el Gobie.rno \Militar ·de. Málaga. 
,Don iRa'[,ael pi§,rez Romero, di3' aje.. 
no al 'servi.¡}io activo. Cursó la. doeu. 
Don Joaquín JtVdraqllla .Atlmoguera, 
del Grupo de 'Fuerzas. Regulares. de 
Infantería 'Ceu'lla núm. 3. 
iDon ¡Eduaroo Varela Cal}¡vo, d.el 
Ce,ntro de I:nSltrueción de ReclutaS! nú. 
mero 1'6. ;' 
-Do.n JuanCarre.ras Gon.zá1vez, d.e1 
Grupo de FuerzaS! ,Regulares de In·. 
fanterfa Tetuán núm. il • 
Madrid, 9 de agosto d& 1978. 
El General Director Q.e Personal. 
Ros Esl'Af\A. 
LA LEGION 
Ascensos 
9.396 
Por apUcacLón de Jia Segun-
da IDisposición TranSlitori,a del! DIscre-
to-Ley 33/19117 ,(,D. O. núm. il~) y por 
haber supe:¡:ado ]:as pruebas de apti·, 
tud s>eñaladas- en la IOrden 'de 3 .0.& 
octubre doe 1946 .(ID. O. núrn. 22.3), .g.1li 
dec:lara aopto para el aOO8-nSO y sle as.-
c1'endJe al emp.l:eode, lCarpi.tán 1egiona-
rio,co.n antigüedad. de S de agosto 
de 1978, al te.nie,:n,w de la 'Esicala &e 
gionaría., 'Grupo de .IMa.ndo de. \..&.1'. 
maSl». ·n.José 'Torre...~ iRodl'igu,e,z; '(3-28), 
del Tercio, JGro.n Co.pltán, 1 de La f,e· 
gión, ,I.'ln 'V'Mllllte ·c~o.$le· e, ti.po 9.0 ; 
quedo. dl!iponlbl<í en ¡In. gU!1l'ulción d,e 
Me,HIlI1 y agl,,~gu.do lt SIU u:ctun~ .(l(}Sltl. 
110 pOl' 1m plli·zo {t(~ s.e'1s mnS>IHl', sÜt 
perjuicio del! destino qm\ i'olll'utn.rio 
o :fOTZOS'O .puada ,cort'6spondn:r1e, y por 
dl.>Legac1ó,n a. diSlposl·cJÓn del 'hniente 
Geme!!ltl 'I,ris.pecto:r de :r,.o, Legión. 
Madrid, 9 de. ¡agosto de. 1978. 
El General Dil'ectoiÍ' de P.e¡;sonal. 
'ROSESl'AflA 
. 
, 
9.391 
POI' aplicación de, lo dispues. 
to en da Ley de 17 <Ce julio de 1965 
(.D. O. núm. 1~!, modificada por l;a. 
Lt'¡y &1/76 ~D. O. núm. 1~). Orden (le 
\)' 'de agosto de 196:> ';ID. O. num. ;179}, 
y por reunir 13$ condieiohes> señala-
<las en el íDacreto 1009j'17 {D. O: mí. 
mero l55} y Orden de 3 de· octubre de 
lt)ij·¡3D. ,0, ;¡lÚif!l:. e'!3), se a'8'Cieooi(l ail 
empleo de capitán l",gionario, con an-
tigüedad de 8 de agosto de 197&, al 
teniente de la Eooala l¡;gion'l.l'ia, Gru-
po· de, «!IY85tino de ,<\.l'ma 'O Cusrpo». 
d'on lConstancio de lag. Reras Luqua 
(326k del Tercio ,Duque de l~lba, H de 
La Legión, .en' vacante. claooC, tipo 
7.'>, plantilla deJí GrUlpo de «Mando de 
Armas»; queda dislponiblfl. en la guar-
. nición de :CeuiJa y agregado a su ae-
tUa>l destino por un plazo de seis, me-
ses, sien perjui.cio del destino qUf~ vo-
luntal'Ío . oiorzoso pueda cOl'l'espon-
-derle, y por delegación a dis.posición 
dfl.l Teniente General Inspentor de. La 
Legión. 
Madrid, 9 de fagOs.t~ d-& 1978. 
El General Director de Personal, 
ROS ESPARA 
9.398 Por cumplir 1'8.. ,edad regla-
ma.ntarla, s& dispone· que .en las ce-
.ohas que S'6 indican paSlen a. l"Gtira-
dos 10Sl &ub01ici1ales legiona.rio& que 
a cantinuaei6n SIe' r-e<lacio.nan: 
IEh dia 2 de no'Vi.embre de 1978 sal" 
g.e.nto legionario ID. ¡,es-lÍS< Garcia Gon-
zále:n(2.0S4.500), en s>!tuación de !'eetn-
:p}nz'Ü· por e.nif,e,rmo,en .la 2.1> lR<egioo. 
Miiitar, ip~alZa.. de lCeum. 
\Eh dva '2() de nOlViem.bl'e. ide 19-78, 
br~gada lJegionario ID. tAntonio'L6pe,2;. 
F.e.r.nánde-z¡ ~19OO'), -da.» Tercio Gran Ca-
pitán, I de -La Legión. ' , 
IEl día 2\t de. noviembre -de 1978, s'a,r-
gento regionario iD •. AJntonio' Berlan· 
ga A~ca.ide (2.m). del 'l'.er<lio Gran Ca-
'pltán, J de, La· Legión. 
Quedan pend1!mteSl d~l haMr pasd.· 
vo ¡que, le& seftalee·ll IConse-jo $upre. 
mo de· JUSlticila. Militar, pre1Vla pro. 
puesta re.glamentarla que SIe ;cursará 
a" dicho Alto Centro. 
'Mndrid,9 de. lIJ.g'os.to de. 1978. 
El General Dlrectol' de Personnl., 
Ros ESPAl'lA 
CABALLEIUA 
Pases al Grupo de «Destblo de 
Arma.o Cuerpo:» 
,9.399 
:¡.~ de agosto de '1~'18 
1978 la edad que, .en Ia misma SE' sa-
fia~a, pasa al Grupo de. ~Destino <le 
Arma o Cuerpo», el teniente coronel 
de' ¡C,31bMlel,ía. Es~aJa a.ctiva, ID. Car-
loS' de Vargas Ferrán <{lG3S), dl?l Regi-
miento Li..gero :A,corazado <le Caballe-
ría Lusitania núm. 8, <le V{teante de 
su ¡Arma. elas& B, tipo 6.~. con exi-
gencia del título <le EspeciaLista de 
Carros de, Combate, 
Queda,'disponibl'e en ,Béti!ra (Valen-
cia) y a;greg8;do a su lwteriordesti-
no, en vao¡:mte clas,e IC, por un plazo 
de se.is meses, sin perjuicio del "les-
tino que voluntario o forzoso pueda 
corresponderM. 
Este :ca~b!0 de grupo produce, va-
cante ,que se da al: aooenso. 
Madrid, 1) de 'agosto de 1978. 
-9.4iJO 
El Geaeriu Director de Personal, 
Ros EsPANA' 
Agregaciones 
.De. aeuar-do eoru el artículo 
la del íRegl'amento d-& la Eooala €$Ipe-
cíal da jelfes- y oficiales del 'Ejé'rcLto 
da Ti erre., aprobtNio .por Oroen de 1 
d;a. septiembr.e de. 1977 (iD. O. núme~ 
1'0 214" II ¡fin do que puooa perfee-
clonar el tle.m!po de mando exigido 
para el al!lCens-o al e·mpleo sU!perior 
inmediato, :&& prorro.ga hasta .el! d.fa 7 
de octubre. de 1917S ¡ltí. a.gl'ega.ció.n al 
Rp;glmiento LIgero l.<\co·l'azndo da C4:t.-
ballería Villaviciosa núm. llG:. lMádriod, 
0.1 tenie.i'lte de l'a:E;scala es:pe.c!al de 
mando ID. iMariano ArraZlOla Rulz 
(558500/, ds<poni'})le ,en Madrid y agr~ 
gado a dicho iR-egimiento. • 
Mádrid, 9' de .ago&to die. 1978. 
.llll General Director de P~rsonal 
!Ros ESPARA· 
9.40l 
1Ja. Or4en 9.'d.S4f179f"l8, de. 8 
de, agosto, por' Ira 'que ·cans'a baja .¡;n 
el .aurs'o eSlpe'c:flf'1co para ingreso e,n 
la l.Es'cal:a especiaL, el brigada de, Ca-
bnUería ID, Josó Lu'na P~rez (1408) , 
que,d1anél!o diJSIPiQThi'lJ1e' en. 1819.& lRegión 
Militar, plaza. de- Ja6n, s.e amplia .e.n 
el sentido, d¡¡. lque' ndemásda la reife· 
1"1<110. S1ítu(J,cióTh ,de .dispon,ible, queda 
agrll;gado en '(l~ Grupo Uge·ro de. Calla.. 
llrerLa lIX l(lGnna-dt!l.), prcwis,ion,aJme.nte 
en 30.611, por un p'lD.iZO de, $(;1s meSJes', 
sin' ,perjuicio de·lo desit1no que volunta-
rio o forzosopue-da oorresponder~e. 
Madrid, {) dtl Io.gasto -d.e. 11Vi'8, 
,El General Dil:'ilIotor de Personal, 
nos l~SI'A¡:¡A 
Escala de complelUento 
Destinos 
9.402 
D. O. mimo 183 
dRSI por Orden d~ 11 de l:l'bril <le, 1975 {iO'. O . .nÚIll. S4},de clase e, tipo '9.", 
sedes.Una, eo,n, oo.l'ác.te-r 'V'OIlu.ntario a 
las Unidades que s-ee.xpl'ésan. u' lo& _ 
te-nientes y a11"[lreCí:S d~ complementa 
de Caballería que u' contillUi3,cHin s~ 
relacionan: 
AL Regimiento Acorazado de Ca/lulle-
ría Mantesa.!!:úm:. 3 (Ceuta) 
Te.niente- iD. Pedro Vicente Turrión. 
del Parque 'Y _ Talleres de Vellieulos-
A:utomóvUes de la '¡-.'" RegióIÍ MiHtar, , 
de vooanre d-e >cuaJquler IAnma. ' 
AL .Regimiento L{gero ACOTazOOO de 
CalJal~er[lL--Vil¡a.victosa núm. 14< {J'Ia-
. 'arid} 
~<\Jifér.e~ ,ID. lJ\11guel < Núñe-z Amador. 
en si.tua<üón ajena al servicio activo 
y "Úon <lomiciIiQ eru la calle Don l-\l-
varo d-& Batán. núm. 7'():<>, Madrid. 
Al Regimiento Liger& .4corazado ae 
CabalZl'1·1,a. Sa,ntiago núm. 1(Sala~ 
manM) 
Ar.rú-r-e21 ID. EdU:lt'-do AlIvare;¡¡ Callt't, 
'en &!t.uación aje,na 0,1 se-rvclo aetlvo 
y con domicillo ,en la. calle. Marta 
Auxiliadora, ~-9.<>. S-a.lamanca. 
A.Z Regimiento Acorazado d~ caba-
l~(!ría Famesio ntlm. 12 (VaUadoTtcl) 
Alfére21 ID. Juan ¡Palacios Garoía, 
en siltu.aclóm ajent!!. al se.rvicio t\lC'ttvo 
y con do.mlciHo en la calle .A:rl'al:lllJ.l. 
nÚlIDero 20, La. Overuela ,(V8.l11a.d1QlUd). 
A.l Regimiento Acorazado de ()aba. 
lZería Numancia núm. 9 (Barce¿orla) . 
A'LfélreZl II.}. AlIfonSoO Omia Pél'.eZ. 
en situación ajce.na all '$IerviiCio ,l;l.lCtivo • 
y con domicilio, -&n la, av,anida Meri-
diana, &20 biSl, 8.04.<>, Bal'.aelona, 
IDe. a.cuerdo .aon 110. norma a.A- .Q.(, la 
Oroen -de. conrvoClato:r1a" e~ compromi-
so inicial, de un afto <le duración, o 
e·nS'u caso· lOSls.igu}entes, pOdrán 
pr.orl'ogars'8· plJo!' u.n a110 más) sdempr,e 
que ll'e. $1O.Ucite' .por ,el! interesado de· 
la JeCatura Supe.r!:or -de P6orS'Oilla! del 
Ejército ,con dosl méses de ante1.aci6n 
a la. :t1nalilzac!6n d,el: .r,ompromH¡.o con. 
traMo. . 
Mn-drid, 91 -de ¡agosto d~ 1978. 
9.403 
El General :Director de Peh¡onal. 
nOill ESPARA 
IPtil'o. cuhrir pttro1alll.l.l.l<llte 
En a'p~l()acióit1 de lo diS1pue.s. 
toen ,el articulo 8.Q de la Lery de 5 
de, a'bl'Hde (1952 '(ID. O. nlúm. 82), por 
halb,e·r .cumplMIO eildJía S ,de. rugoslto ,¡le, 
Para ,cubrir p·al',cla1mente.las 
va·ca'ntes de úlficia1e·Sl suba1ternos: dle 
comple¡J:'oonto de, Gab'alle'l"fa, 'anuncia-
1M vncnnt(Hl da, SUllOf1cio.lClS de olJom· 
plemíll1to de. e Q;bo.l1al'ítl., !1uunc1adas 
P01' Ox'(I€'II! de. 1} de· abril dr> 1976-
~D. Ü. mlm. 80), de clase. e, tipo 9., 
se destina, co.n carácter voluntario a 
las Unidades que $,8. citan a: los sar-
gentos d& ·complemen.to de, dicha. Ar-
ma; que a continuación se :ralacio-, 
nan: 
D. 'o. >nÚilIl. 183 
AL argi1niento Ligero Acorazado dc -
CabaUerí!l Santiago núm. 1 (SaZa-
m!lnca) 
12, de a.gosto de 1978 ?45 
9.407 
Don Roberto SelÍ'orans Ruiz, de aje-
no al servicio activo. Cursó la do-
'Cumeniación por el Gobierno Mil.itar 
de León. 
AlRTILLERllA 
. . En cumplimiento de. lo dis· 
puesto en el ártículo 3.° {le. la Ley 
d<'l 5 de abril de. 1952 (D. O. núme· 
ro (2), por haber c:tnnPlido la e,jad 
RE'glamenta~'ia el' día 8 de. agosto 
! 'de 1978" pasa .al Grupo da. "Destin() 
Don Jo~ Sumillsra Calvo, de ajeno 
al servicio activo. Ours'ó la docu-
me-nt;ación por el Gobierno Miltar de 
Valladolid. 
I de Arma o Cuerpo., el teniente. co-Agregaciones ronel {le :Artille.ría, Escala activa,-9.404 ' Grupo' de «'Mando .de Armas», ·don 
. Se _ (loneooe 'prórroga de C:'lr~.as ROSOli 'CQ~teJ:{). J19i9), -del Re-
,agNgación .por un plazo de tres n;te... gr!lllE'nto· {le- Artlllena de camp~a 
ses, si antes no le corresponde des- numero .41, en vacante del A-:ma, ?la-
Al Regimiento ACOTazado de Caballe- Uno voluntario o 'forzoso a la Escuela se C, tIPO 9.°, quedando d.!spomble. 
ría Montes~·num. 3 {Ceuta} SupHior 'del' Ejército (Madrid1, al en la guarniqión de. ~~g6via y a.gre-
coronel de Artillería Escala .activa gado al GobIerno M:iJ.ltar de dicha . 
. Don Juan Armentas Lozano, de.l Re.- Grupo {le. «Destino d~ Arma o cue.r~ Plaza, por 'un plazo de. seis m,eses, si 
g'imiBnto de Instrucción Calatrava mí- ·po, diplomado de. Estado Mayor, don antes.no le corresponde destmo vo-
me.ro 2, de. la Academia de.Caballei'la. Ad()lfo Delibes Setién (lOO;), di&po- lunüflo o f<:rzoso... , 
nible en la 1," Región Militar. (Ma- Este cambIO de SItuaCIón p1;oduce-
dríd) 'JI agregado a la, Escuela Su- vat:ant-: que s.e da al ascenso. A~ Regimiento Acorazado de Caballe~ 
ría Pavía núm. ~ JAranjuez, Mad.rid} pe:rior del Ejército. Madrid, 9 de agosto de 1978. 
Don Ignacio Pérez Bañales, de. aje.-
no al servicio activo. Cursó la do-
cumentaoión por el 1G0bierno Mili-
tar de Sevilla. 
Do.n Andrés Pe.draza Sánoo.ez, de 
ajeno al servicio activO. Cursó la do-
cument3:ció.n por eíl Gobierno Militar 
'de Ciudad Real. 
A& Rcn1miento ACOr4ZadO' de Caba~~e. 
Ta Álmansa núm. 5 (León) , 
Don Pedro Rodríguez Fernández, 
de. la Base de Parques y Talleres de 
Automovilismo de la 7.& Región Mi-
litar .. 
. . 
AL Regtmiento Acorazado de Caballeo 
ría, E$pafia núm. 11 (Burgos), 
. 100n' Antonio Barriolue:ngo Gorgojo-, 
de ajeno al.servicio activo. Cursó la 
docume'ntación pore.I Gobierno Mili-
tar de, León. . 
Don 'Miguel Olivares Alvarez, aje-
no al servicio activo. Cursó la do-
cumentación 'por el Gobi.erno Militar 
d& nadajoz. 
':Miiürid, 8 de -agosto de 1978. 
9.405 
El General Director de Personal, 
Ros EsP~A 
Destinos 
.para {l>ubrir la vaeante de eo-
rone.l de. iAt'tillería, Escala aativa. 
Grupo de «'D~tino de Arma o Cuer-
po», oxlstente en la Jefatura. de. Ar-
tiilIerla de. la 7."" R&gión Militár (Va-
lladolid), plantilla eventiUal, anW1cia. 
da de clas& C, tipo 9.0 , por Orde.n '8200/ 
~fi4,/78, se destina, IOOn .ca.rácteil" vo-
luntario al ,Coronel de Artillería, Es-
caJa 9cthra, Grupo de. Destino de !IX. 
ma o Cuerpo-, D. ¡foa<¡uín Usunárlz 
MOlloroa. (973), de da.sponible. en la 
guarn;ción de Vitoria y agregado al 
-Gobll;l'nO Militar de. Alava. 
M¡l.drid, 8 de agosto d~ 1978. , 
El General Director de Personal, 
iROS ESPARA 
A~ Regím~cnto Acorazado de· Caballeo Pases al Grupo de «Destino de 
ría Farnesio núm. i12(Vanadolid) Arma. Cuerpo» 
Don ,Enrique Feo Tr:eoei'1o, de ajeno 
al servicio activo. Cursó la docume.:n-
ta.ción por e.l GoJ:>ie·rno MiUtar .(1f3. 
León. 
Dc)o11 Serafín Garc1a Garc1a, d.e. aje.-
no al sez'vicio a.ctivo. OUrsó la docu-
menta-c16,n por ,el ,Goibier-no IMilitarde, 
Valla.do1id. ' 
Al RC(Jimient'J Li(Jcro Ac)orazado de 
,Oabat4cria VUZavtciOsa n'l1m. 14 (Ma· 
arta) 
9.406 En oumplimie.nto de. 10 dis~ 
puesro en el articulo 3.° de la, Le.y 
de S de abril de. 1962 {D. O. núme.-
ro S'2}, por haber cumplidO la edad re. 
glamentarias &1 día 8 ,d.EJ. agosto, de 
1978, po.sa al Grupo de. «:Destino de 
Arma o ·Cuerpo, el Coronel de, Arti: 
11e.1':(o" Escala activa, Grupo de «Man· 
do {le. :A1'mas», :D. Augusto· Diaz Cor-
dovés y González Besada (1078), dis-
ponible.e.n la .guarnición ,de Moorid y 
ugres'Mo aJ. GObierno Militar dIO' di· 
. Don Altljandl'o Clhamorro- Barranco, ClluJ, plaza, quedando en igual s,1tiUa· 
do UjSflO al .scrvlc10 Il.Cttvo activo. ,Ción &n la citada' plaza 'Y' ag.regado 
CUl'!lÓ 10, documOO1tMión por el Gob1Gr. 111 mismo ·Gobll'r:.no Militar por un 
!!lO MiUtnr 4n J'n,ón. plazo de s01s mPts o.S , si antes. no' 'le 
Don DIonisia JeJamas lMutioz, de aJe. -corresponde destino voluntario o rár-
no al s~rvicio aotivo. Cursó la. do- 1"080. . 
. <lume.ni:a·ciún J?Ol' .91 G'o·bleir¡lO IMilitar Este ·oambio d~ situación pro,duce 
de Vil.l.ludolM" vacante, que se. da al escenso., 
. Madrid, 9 de agosto de !l978 J,\{o,·cll'id, 9, ,de. agosto de- 1978. '. 
El General Directo·r de P'ilI'sonaJ,' 
i1.os ESPA$lA . 
El General Directoil:" dEt' Personal, 
ROS ESPA~A 
El General Director de Personal, 
~ Ros ESPA~A 
Ascensos 
9.408 
Por existir va>oante y reunir 
las condiciones eXigl·das en la Ley .19 
de abril de 1961 iD. O. núm. 94) y 
el: Rea,l [l)e-oreto d& 13 'de- mayo ~e 1m 
(D. O. núm. ;155), se a:5'Ci'l'ln<1e. al. em· 
pLeo. <l.e co,ronel, con antigüedad d~ 
a de agosto de 1978, al teniente <lorone-l 
.de. Artillería, 'Escala activa, GrUIPO' 
(éMando de· Armas», >diplomado de :E,c¡,. 
ta~o Mayor, ID'. Luis 'Miránda GOllzá-
1e21 ~1877}.· de- la .Escuela Supe.rIor del 
Ejército, en vaoante. de. Estado< Mayor 
(cualquier Arma),. quedando dispo:oi. 
blo: en la guarnieión de Madrid y 
agregado a dicha Ewue.la en vaeante 
del Arma, por un plazo' de seis mese¡¡ 
81. .aIlites no le, oOtl'1l'OO!P.onde- des.tino 
v'olU/ootario o' ¡fOI'Z{)$I(). 
Este ascen&o no proou>oe vacante. 
IMa.drf.!L, 9 idle I8.g'OSIlJo de, 11mB. 
9.409 
El General Director de Personal, 
ROS .EspARA 
'Por existir vacant~. 'Y reunir 
las condieiones e.xigidas en la. Ley 
de 19 de abril >de, 1961 {D. O; númeM 
mero, 94) y ei 'Real Decreto de. 13 
de. mayo de 1977 (D. O. núm. 155),. 
ss ascienden a los empleos que para 
cada. uno se espeoifican, con antigüe. 
dad de 8 de. agosto de 1978, al jefe 
y o.fio~n.l de. Artillería, Esoala a.ctiva, 
Grupo de «Mando de Armas,", qtU& .9. 
continuaoión se relacionan, quedando 
on la situa>olón, W guarnición que para 
(lll{lo. uno se indica.: 
A tm1,ente coronel 
Comandante D. Ignaclo Cabez·ón 
1.e.11'0, {S«,~,ll, del !Regimiento Mixto 
de Artillería, núm. 2, en vacante. del 
A.rma, ¡quedando d'ispomlble ,en Ra 
guarnición, de. El Ferrol del ·Caudillo 
y agregado, o, didllo Regimiento, ,Po!' 
un ¡p1a,zo lrue ;5'eig me'se&,s-r antes'nQ¡ 
A comandante 
Capitán D. Jos~ Villar Igual (4179), 
del Regimiento de. Artilleda de Cam-
:{laña núm. 21, en vacante del Arma, 
quedando disponible. en la guarni-
ción de Lérida y agregado a dicho 
Reg¡miento por 'un plazo de seis ms-
ses, &i antes no le corresponde. des-
tino' voluntario o forzoso. 
Madrid. \} ·de agosto de 1978: 
9.410 
El General Director de Personal, 
Ros EsPANA 
¡Por existir vacante y reunir 
las co-ndicione¡¡ exigidaa en la Ley 
de 19 abril ita :l.961 (D. O. núm&-
'ro m}, y ·el 'Real Decreto de 13 
de mayo ·de 1977 (D. O. núm. 155), 
se. asciende al empleo de comandan-
te,. oon a'1l,t,1giiedad .0.& 'ide Slgosto de. 
19m, '·e.1 OO;pitán de Artillería, Eseala 
ooti:vn., ('.¡'UIPO d>e oIMan-do d.a Armas», 
dlQ,n f.n!SI ,no.na<:asa SUlJa. '(.oil1717h ·d.e· la 
J't"tMul'D. ~upel'lol' d,e Apo'j"OII.ogfsti· 
ca del Ejérei'to (LDireoolón de Indu¡;... 
tria 'Y Mtl!te-rlal). en va.cante del Ar-
ma, quedando disponible en 1a guar-
nición de Madrid y agl'e.gado a di. 
eha J·eá'atura., en vacante. del Arma, 
por un plal'Jo de. sei& me&e&, si antes 
no ite corresponde. destino 'voluntario 
o forzo-so. 
Ma,drid, 9 de agosto dE'> 1978. 
Escala de complemento 
Destinos 
9.412 
Para cubrir parCialmente las 
vacantes de oficiales de complemen-
to di:' Artillería, publicadas -de cla-
se C, tipo 9.°. por 'Orden de 11 de 
abril g.€i 1978 ,(D. 'o. núm.' Si). sé 
destina, con carácter voluntario, a los 
oficiales de. complemento de Artille-
ría que a continuación ss relacio-
nan: 
AL Regimierit,o de Instrilcción de La 
Academia de Artillería de Segovia, 
pravisianalmJmte en Fuencarral, Hoyo 
de Manzanares {Madrid) 
Alférez D. Angel Hermoso Lópe.z 
(da situación ajena al servicio activo. 
Cursó la doou.-me.ntaeión po.r {'lo! .(10-
bie.rno Militar de, Madrid. 
Al Regimiento {te Artillería {te Cam. 
'1)(J,fta <núm. núm. 11 (i'icátvaro, Ma-
drid} 
TeHie.ute D. Pedro Turuelo Gutié· 
rl'cz, del Parque -y To.Ue.rcs de Vehicu-
l-os ~<\.utomÓVnes. d~ Baleare&, deS<ta· 
cwmen.to de ¡M.p,norco.. 
Otro, D. Je.sús H&redero Esteban, 
del Centro de Instrucción dE> Reclu-
tas núm. e. 
Al!órGz D.' José, Berme.1o Pérez, dE'> 
situaoión ajena al Servicio activo. 
eUl'SÓ la documentación por el Go· 
bierno Militar de Madrid. 
:El General Director de Pel'sonal, AL Grupo de Artillería (te Campafta 
Ros IESPAflA A. 1'.'P. XI c(Mad:rid.) 
, D. O. núm. 183 
AL Grupo de ArtiUería AA.,Ligera de 
La ,División Mecaninzada «Guzmán el 
Bu~,. n'l1.m. 2 (Sevilla) 
Allfére21 ID.' .!\Ianuell Escalona Jimé-
uez, del Centro de Intrucción de Re,. 
clutas núm. 4. 
AL Grupoae ArtiZleria A. T. P. XXI 
(Mérida, Badajoz) . 
Alférez D. Diego Carrasco Lozano, 
de -situación ajena al servicio activo. 
Cursó la documentación por el Go-
bierno Militar de Badajoz. 
Otro, D. Luis Vélez Sánchez, de si-
tuación ajena al servicio. Ou:rSó la 
documentación per el GobiernQ Mili-
tar de Badajoz. 
AL Grupo de ATmZeria de Ca-mpa-
ila XXXI ,(Paterna, Valencia) 
Teniente. D. jasé Camar&ro Palaeios, 
da situación ajena al Servicio activo. 
Curdó la. documentación pOI" el Go-
bierno Militar de. Va.lencia.. 
AJ¡féfez D. Miguel Aparici Navarro, 
del Regimiento Valencia da. De.t'sn-
so. A. 18. Q. 
IU Grupo d.e ArttlLcrta. de Campa1ta 
XXXII (Cartage:na) 
. 
AI'fórez D, José Ferr!!r 'Ferrer, de si-
tuación ajena al servicio activo. Cur- • 
só la dooume.ntac16n por el Gobie.rno • 
'Mll1to.r d~ Valenclo.. 
.otro, ,D. José Tomás Ga1'l'l,do, ,de 51-
tuación ajena al servielo activo. Cur-
só ·la documentacló:n: $lar ea Gobierno 
MiUta;l' de Cartagena. 
Otro, D. R'lcardo Tejedo.r Po veda, 
de situación ajena. ,ll.1 servicio activcr. 
Cursó la do.cumentación ,por ea Go-
blnrno Militar de Valencia. 
Al Grupo !a,e Artillería de la Brigada .' 
Teniente :O. jasé Alonso Garol-Ma.r- Aerotransportabl~ (La Coro1ta) 
Un. del IGrupo de. Artille.ría de Cam· 
paila A. T. P. XlI. 
Pases al segundo grupo de la Es-
cala auxiliar 
·9.411 lEn aplicación de 10 .dispuesto 
A1fél'e1. D. Antonio Cabrera Salar 
manca, de situación ajena al serv1oio 
activo. 'Cursó la de¡oumentaoión por. 
el Gobierno :Militar de Madrid. 
IU (~rui}o de ¿rtmario; de Campana 
A. T. P. XII {E~ Gotoso, Madrid! 
Alfól'!}Z -D. Miguel Montes San J'uan, 
de situación ajena al serv1cio activo. 
Cursó la dooumentaoión pOJ:' ~l Go-
bi111'1l0 Militar as, Madrid. 
Otro, D. Vioto:!' 'Martín Garo1a, de 
sitwl.oióu nj (ifill. ul ae.rvlo10 Mtivo. 
Cursó la dOOUlI'1(!lltMlón pOr 01 00-
lJiOI'110 IMilitar du· Mfli!r1d. 
'* 
Alférez 'D'. Este.ban Garoia. Margado, 
de- situación ajena al servIcio activo, 
Cursó 'la documenta:cló.n por ea 60· 
bie,rno M11itar de CÓJOe.res. ' 
A' Regimiento (l.e ,A,rtmerfa de Cam-
. pana núm. 411 (SfJ'govia) 
T&ni¡;nta D.Fro..nei&co de "'-n.;irés 
Rubio, de,l neglmi6'nto :Mixto de lAr. 
tillería núm. 7. . 
fU ncuimtllnlO de Artitterla de Cam· 
pa/na n'llm. (J3 ,(Burgos) 
.AWll'ez 'D. José B,este1ro >Gar,c!a, de. 
aitllflci6n ajpno. al ¡¡p,t'vt<lio a(itiv,o. 
Cursó. la ·!lociUID,e,nttl.clón por Ilo1 Uo-
ht(lr!lO MIlitlll' ·do ·H.1ll'.gos. 
,e.n la Ley 40/1977, de 8 de. junto 
(D. 0, núm, 134), por haber cumplí-
Ido Jo. (ltdDid rcg'Iamental'ia. e-1 día 7 de 
agosto .a~ 1975, pasa al Ség'lllUdo Gru-
po,. nI teniente auxiliar de Artillerfa, 
don ¡llra!1cisco Pefia D o m ! n gu & z 
(~ID4),dJe~ iGOlblel'lJIO ¡MUltar ,d!s' La (:ol'tlfia, en vo.cu.nt¡¡. de oualquier Ar-
ma, (}]nJilo. e, tIpo 9.°, quedando (lon· 
IflrmUido en su aotuo.l destino, con 
t\l'r!>glo a.l a.rticulo 4.° de 1íl. Ord.en 
do 27 de. julio d& 1077 (D. O. mlmo· 
ro 174). por ser lo. vaoante qUe!. ooupa 
d.e. 1m; tl"ans,fai'ldas n1 Se.g'un·do «1'11-
po ~ll:) In. l~!\ICt\la auxl11al', según a:nS\l!:O 
<lCl In, Ol'dwn O;ntee citada.' 
l~st()Í ca.mb10 de. Grupo no "pro-
'.auca. 'Vacflnt~ ,por estar s,n deSltino de 
cualqu!,er .Arma. 
A.L Rl'otmt{!nta de Artmeria rLe Campa- • 
2'Jo/lta 1v¡J,m. 14 (Bovina) Al RillJtml,onta a.e ArtiUerla. T"l1Jnz,q,· 
cohetas de Campar1a (As torga, León) 
Ml1il'tl'ld, 9de ago¡::;to de. 1978. Altére:7J D: Migllleil Quin.tero, Prieto, 
de. situación ajena al sl?rv1c10 activo, 
El General Directo;" de P,ersonaJ., Cursó la documentación el Gobierno 
Ros ESl"ANA. ,MilUar dl? Sevilla. 
,Alt,ére,:¡¡ D. Antonio Delgado 'Diaz, de, 
situación aj ena al servicio a,ctivo. 
Cursó la do'cumenta-ció:n Dor el G-o-
bie.l'no Militar ,de. Asturia:s. 
12. de 3Jgosto de \1.978 
.4J Regimiento de Artillería AA. Li. Al Regimiento Mixto de' ArtilZería 5Ó la documenta-cióIll por sI Gohierno 
Militar de Alicante. gera n'llm. 2.6 (VaZladolid)' ntlm7:lro 7 (BarceLona) 
, Teniente D. iEleuterio Pe-láez, d-e 
{-'u entes, ,del Parque y Tall!>resda. !'>Jr-
'tillería da la 7,& Región Militar. 
AJ Regimiento de AnUlería de Cam-
, paño, n'llm. -~ (C6rdoba) 
Alférez D. Rafael Guerra ciírdenas, 
-da situación ajena al serv1cio aetivo. 
"cursó la. document3JCión por. el Go-
bier.no Militar de Córdoba. 
:41 Regimient,) de ArtilLelrÍa de Cam-
paña ntlm. 20 (Zaragoza) 
Teni&lte D. Juan Andrés Sánchez, 
,ds! C. l. R. 'Ilúm. lO. 
Don 'Rafaoel o.omingusz Fernández, 
,Alférez D. Jos~ GarHa'l'do ,Mena, de' de' situación ajsna al servicio 1wtivo. 
situaeián aje.na al servicio activ{). Cursó la. doeument3JCión por el Go-
tCursó la documentaeión por el Go- bierno Militar da Cór·doba. 
])1e1'no Militar de Barcelona. . Don Ramón Raga.:.a:do Alo.nso, de 
Al Regi.miento de Artillería' AA. n'll-
'rnero 7"3, Gmpo III (GarrapiniLZos, 
Zaragoza) 
. , 
Tenienta D. lF'erna,nd() Lorenzano 
Quintana, del Regimiento <da Artille-
ría ,de Campaña núm. 20. 
;Ma4rid, 9 de agosto de, 1978. 
El General Director de Per;;¡onaI, 
Ros ,ESPMlA. 
situación ajena al servi-cio aetivo. 
,Cursó la doeumootación ;por eJ. Go-
bierno 'Militar de, Gran Ganaria. 
Regimiento ae Artillería de G.ampaM 
número ro .(Hu.esca)i 
, Don Helioooro García Navarro, de; 
'Situación ajena a;i se.rvi-cio activo. 
Cursó 11&. 'froeumen;l;aeiÓ!Il. por etl Go-
hier.no Militar de Ma4rid. 
Al Regimiento de Artillería de Cam-
]Jaña 'l'llm. -47 {Med.ina deL. Campo} 9.413 Se concede- prórroga de ín-
cor,poreeión. para llIfeetuar 10Sl seis 
meses' ,die- 'prá.'Ciwas r'eglamenta.rias, 
en sI Regimiento 'Mixto de Artillería 
número 9€, 'al alférez e-ventual de 
compLemento de, ¡Artillería, 11): Juan 
.<\)lonso Miguel, ho.sta eL dia 1 de di-
ciembre próximo,feciha. &n que. <8f~­
tuará. su incorpOl'n.ci6n. ' 
Regimiento de A.rmíería de Ca¡p.pa1t€l . 
númeTQ 46 (Logro'ito-) 
AMérez, D, Angel Hernándsz Fei'nán-
dez, de situación ajena al servicio ae-
tivo. Cursó la documentn.elón por el 
Go<biemo Militar de Valladolid. 
Otro, D. José Sánchez de Lera, de 
situación a.jena. al servicio activo. 
.cursó la doeumentaeió-n ¡por el Go-
hierno 'Militar de. Valla.dolid. 
Al Reg$mienio Mixto de Arttllerfa n'll· 
mero 5 (AIgeciras. Cádiz) 
Teniente D. José Tagal'ro Tagarro, 
,del C. ,1, IR. mim. 4. 
'Ma<lrM, 9 <le IUgost,o <l.¡¡. 1978. 
El General Director de Personal, 
'1105 EsPAflA 
'Do.n José Hernáiz Mahave. de situa. 
-aión ajena al servicio activo. 
ICUrsó la dO'Cunne.n.tMión !Po.l' el 60-
bisr,fi'o lMilitaT de Logroño. 
Grupo de ArtiLlería a Lomo LXl 
(Pamplona) 
Un'n Juan Ga.nzá,lez Canta;lapledra, 
d.a situación aaena al s&);'v1c10 activo. 
Cursó la 'doeumentaelón por &1 ao-
bi¡;rno MUitar de :Madrid. 
4-' Regimtento Mixto ([,e 11rtiZbe'rta ntl. 9.414 Clase ,C, ti'po 9,°. 
R cgimiento (1 C A rtinería ele Campa11." 
n'llmerQ 21 (Lérida) 
mero 93 ·(Santa Cruz de Tenerife} 
Alférez :D. Seve-riano Antón Gom~a· 
lo, del C. l. IR. núm. :11. 
f 
A'¡ Regimiento Mixto de Artmeria 
n'llmero 94 (Las PaLmas) 
Tenie.nte ID. José de la ,Fuente' To-
1l1{~, ,del Grupo <de Alrtilleria de Cam-
!)8¡Üa lA. T. P. Xil.t 
A,¡ Rtlgtmiento Mi:cto ele ArtilZería 
número SO (Ceuta) 
Te-nianté D. Ra:tael Llevot Fillias, 
.dal C. 'l. IR. núm. 15. 
Otro, D. Juan Pa1acCios Gar,cía, del 
Regimten~ M1Xto ·de Artiller1a núme<-
ro 94. 
A!!6re,z -D. J,osó aonzóJez Sánchez, 
de l'\itua.ción al "'1Ul al servicio activo. 
Cursó 10. .rlo<lu;rne nta.eión ·por 'eil Go-
bierno ,MUito.r .¡I.e. Vizcaya. 
A.t lIegtmiento MiaJto de ArtiZZerta 
n'llmafO 4 (Cádiz) 
. A¡f{Í~"~Z n. JO(J.'quIn l\odrígue?} Ruiz, 
do HaUlW16n o.jmm nI (}lH'vüJio Mtlvo. 
~1.ursó lo. tlo(')u:lncntL\(')ló:n. 'P01' el Oo. 
hJN'l\O M11ltnr ,dr,} C'!Miz. 
.4,1 .1Iegimiento Mixto de A,rtilZCI'ía 
número G (Cartagena) 
.4\!Hére.z D. Julio Salmerón Tristante, 
desituaéión ajena a.l servicio' activo. 
C1ll's>ó la documenta,olón [l'Ü'r .e~ Go-
biemo, Militar >die Murcia,· 
Para cubrir parci.almente las va· 
ca.ntes de liIoooficia:les de <comple.men-
to ·do Al'ti11¡¡,ría, anunciadas p'or Or· 
den de 13 ,do abril de 1.978 (:D. O. nú-
mero 00), se lCle,stinan ,con carácter 
volunta.rio a las Unlda.des 'que sé lCi· 
tan, a ·los sarg.entos ,de comp,leme.nto 
de dicha. ,Arma que a ,co,ntinuación sa 
rt'la,aionan: 
rDon' Sebastián Porcel Péraz, d(7 6i-
tuo.ción ajena al servido ootivo. Curo 
só la documentaci6n ,por el Go.bi(7rno 
MilitOir de Lérida. 
Don Mi.guel Gom·zález..Haba cama. 
.cho, <l(7 situaciÓ'n ajoena al servi.cia. 
activo.tursó 1a documenta:ción !poa" 
el Gobie-rno Militar de BadajoZ'. 
ne{1tm1.emto Mixto de ArtíLZería núme. 
Regimiento Mixto de A.rtinería n'll. ro 5 (Algeciras-Cádiz) 
mero 00 I(.'latnta Cruz de TmerifC1)' 
,l)Q<n iR3!fael Navar.ro 'Martfmez¡, de 
situación ajena al servido activo. 
Cursó la documentación p·or el ,Go--
}'<I¡;rno !Militar de 'Cól'dOba. 
Don l"l'tlncisco Gutiórrez Valaseo, 
de situación aje-na al servicio a,ctivo. 
'Cursó la. 'documentacló>n por el Go. 
bie-mlO Ml:llta:r <de; Va,lla.dolid. 
¡Don nomin.go ,Gil Hermos-o, ,da s1-
tUtl'i:lión aje-na al servicio activ'o. 
Cursó ,la documentación ,por e;[ Go-
hiN'UO :MH1ttl,1' ,die, Ma,drill. 
1)011 [{ll:fael MGllado 'Moya, de 'situa-
,cl(m tl.Jf)U!l. !tI 5ervi<l10 [1¡ctlvo. Cursó 
lf~ .¡]o,cutrlllnto.ción .por (1.1 GO'b1erno Mi. 
littir d~ {;ór'doJ:lIl. • 
nC{11.'I1Wmto Mixto tLr1 ¡l.rtU!arfa mt. 
?neTO 94 (T,as PatrnaR (1.0 Gra.n ca. 
naria) 
. Don Octaviano Bla.ncÜ' ,do la 'Fuente, 
de la; ICompa11ía de Tra.¡.1s,po,rtes ,de~ 
Grupo ,LoglsUco ,de la Brigada ,de, Ca. 
baHer!a Jarama. 
Don ,JuUán Martí.nez Pasto,r, ,de ·si. 
tUfl¡ció.n aje1J1a al1 se.rvicio activo, Cur-
¡Don· Vicente Ortega Azuara, de.l 
C. I. R. núme;ro 2. 
lDo.n 'Pedro HinojOsa .Aguad'\), de si. 
tU8Jci6n ajena al servicio activo. Gur-
só ,la do,cumentación por el Go.blerno 
Ml1ita:r ,de Toledo. 
Regimiento de ArtU~cría de {}l,mpa1ta 
número 47 (Medirw, deL campo). Va. 
. ltadotid 
l)ón JuBán SánCJhslz 'CaIvo'. dE> \S1-
tuu<ción aje.na al servicio activo. Curo 
só ,la docume,nta.ci6.n ,por el Goib1e.!'n0 
'M1Utard¡c, Sll;lll;ma.nca . 
Don Juan cGue-rl'fl. Go,nzá,lez, de. si-
tUfl'Cl1611.Ii*na a.l SCl-l'vl:cio a.ctlvo . .cur. 
só >In odo'ClumMltM1ón 'por 'Gol Gobierno 
MUitur ~l(l So.govia. 
Don Na.l\()ÍSO (LE) -¡::>az Ptu\d'o, de si. 
tUIl'cIón '.aJenu al scrvicio Il:otlvo. Curo 
só 1a. l(i,o,cum00l1,uc16n ipor&l <Gobierno 
<Militar de. Salamanca.. 
D'Ürl F,rau,aiscoCerriUo, Carretero, 
,de situ8Jci'ón aje.na al se.rvicl0 activo, 
Cursó la· ,documenta.ción ,por el 'Go~ 
hiBerno Mimar da CUenca. ' . 
.. 
12 de agosto de 1978 ~ D. O. núm. 183 
· Reg1.'11!-1.entó de Artiltería ae Campa11a 
número 00 -(B~rgos) 9.J.U5 9.418 " \Por existir 'valCanfle 'Y tener 
La. ,Orden' 't'.S1l1J153J'/S, de 1 cumplidas- las condiciones ,quos dete.r- .. 
Don 'lRu:fae! Ruiz 1R0drlguez, de si- de ju1io, por la que se aooendf:a 111 minan ¡.as ílI?.yes de re de d:ieicembre 
tuaciónajena al senri"io aeti.vo. eur- em;Pleo de tenisnte de compl<e-mento d~' 1!tSl& (ID. O. lRun. ero), 4/1m, de 00' 
5Ó la dooumentacióu .por -el Gobierno de' ArtilIeria (Eso.a1a. Antiáerea), al de fe\brero I~ü. O. nllj,m. 00;, y Ord-e· 
'Militar de Cádiz; " alférez de dioha c,\rma y Eooala" don ne.s ÜIC 30 de enero .<!le- 1956 {D. Q. ill.Ú-
Don Ramón BUl'g<Js Sánehez, d·e si- Armando Menoo.aca. 'Lozano, se am- me:ro ~.))~ 6 (!¡e mar2iO d:e lillll2 {ID: O. 
tuación ajena' al servido activo. CU!'- plía en el ssntido de que los i;f.ec- 'l1'Ú'ln. lOO? y deacner'do con lo dis.-
só Ila docume-ntacióu 'por, el Gobierno- tos .econ'Ómieos. son 'a partir del 3. de puesto 't,n ~a ta.'ansitoria t~mcell'a de La 
':\tilitar de Madrid. . aebrfr {le 1m y no 10Si que ¡figuran en Ley OOíú.9'TI', 'POI" lhalbea.- cUlll1p;1liti<J la 
D<Jn' .Miguel Armada López, ,de si- la citada orden. _ eda.d ,we: !\{incu~'ll.ta y OQho añOs, el dlta 
tuación ajena al servielo activo'. "Cur- Madrid, 1} de 'agosto di; 191(8, S .de 'é1;g-oS'to d.¡¡ !l.m el eap.itán au..-.¡:i-
~ ,la: documentaeiÓll:' por el Gobierno ' lhir ,00 Ing.enie-l'Os iD. Jeoos G.onZláJez 
M1Iitar de Madrid. El General J?irector' de Personal. Thí.az (839).' se as'CieIlld~ a.l Je.m\ple<J de 
, I 'Ros E..q>A.~A cIDpii¡á:n au.xiJiar de 'fngeniél'O& al te.: 
Regimiento ae ArtULería .4 .. A. Ligera ~ n,ie'nte d:" la citada Amna .y Esoo.la. ' 
mímero 'i?;i) para C. E.(VaUaaolíd:) don Francislco·.tu BIt i n!(} Garrllta 
Don Luis Miguel FoerIiández, de si 
· tuación ajena al servieio activo-. Cur-
só ·la rdocumentaeió;n por el Gobierno' 
Militar de Valladolid. 
iDon 'Miguel Treja Sardon, de. si-
tuación ajena a.l servieio activo·, Curo 
só Jo. doeume-ntaeión .por el Regimien. 
to de Artillería A. A. núm. 7:1. ' 
Doo Luis -nareía AlIar, de situa-
eión aje-na al servicio activo • .cur-
Só ,la. documentaeió:n: por el Gollie-rno 
· Mtlitar de Santander. ' 
lMg~mtento Mixto !La .4:rtmer€a nlZ-
maro 91.1: (Palma de ManOTea) 
Do.n Roge.lIo Marín Gallegos, <le sI 
tuae!6n a.je-na al servioio activo . .cur. 
só la dooumentación por el G6b1erno 
Militar de Sevilla. . 
iDon Eduar·do MostO. Lastra, 'de si-
tuación aje,na al servioio activo. Curo 
só la <lo-cumenta.ció,n por el Gou,i.al'no 
MlUtar de Madrid. 
If)o.n Guille-l'mo More-llón 'Blaneo, del 
Parque y Talleres de V&hículos Auto: 
m¡)vlles <le la ;L~ lRegión Militar, 
Matrimonios 
9.416 
Con arreglo a lo dispueSlto 
en la. Ley de 13 de. noviembre de- 1957 
(.D. ·0 .núm, 257), se :Concede licencia 
para contra:er matrimonio al altérez 
eventua} <le eo-mplemento de- Artille-
ría [)l. Juan OUvas ¡Moreno, deL C!lR 
núm-el'o 6, .con doña Maria Framclsea. 
Medrano Salamanoa.. 
Madrid, 9 de .agosto d'" 1978. 
El General Director de Personal, 
Ros EsPAllA 
A 
IfNOENIEROS 
Ascensos 
Regimiento Mixto /le Arttnerta 
n-amero ~, M.ahón 9~4l7 !En apJÍ'ClliClón (Le 10 diS[puea.. 
non Agusti:n íPrades Coronado,. de to e<nt el. 'l',~tu.ltQ, ]1, CapItu.Lo Tl8rcero, 
situa·c1<ln al ena al servicio activo. allltí·culo. cfncuer1fta 'Y ,dos" od!eil 1])9'01'·90-
Cursó la ·documentación por el IGO; to rlJÚlm. 2.%16/110014, IP'Ol' -el .que Soe 
bierno Militar ·de. Bar,celono.. alp·l'uetba e.1 Texto tAlrti.ou:adcO 4e la 
!Oon José' Montes Gutiérrez, de si. LeIY 13/119~ ,(ID. O. núm. ~i5), s.e as· 
tuacón ajena al servicio activ,o. Cm· cie,nden 0.1 em!pl!e<l -de '(liomandoarute d,e 
56 la <looumentaoión por e.l ,Goble-rno IDlgenle:!'oil< d.e la Es'ca1a ,e'Slp'8ICiail die 
!Militar de Córtdoha. Jefe,s;, y oticill,lesh 1C0n antilg'Üedladl die 
Don Francis-co Garc!a Margarit, d-e 2 de. agosoto de ::l(Jli'l8, a lo-s, oa:p-its,'Iles 
situación ajena a:l servicio BlCtivO. de la lCitwa Almna. y 'EslCaJ..a .que a 
Cur~ó la. do.cumenta:clól1 pOl' e.l Q,rupo cl:Jl1tinuooi6n se rel8icionan, ,que,ila'llJ.. 
de Artillería de.Campafia.A, T. P. X!I. ,do leIl! ilo.'sttu.ación dediSlponi'ble ,en 
la. ,gU!:iz.n1'Ción que para leadJa. uno s& 
Ilegim~ento de A.rtiLlería /le Campal1a ir~diJclJ¡ y., ,a.g.regadlQlS 'en 1.fl¡S..tJrridad'ee 
n-amero 2$, Gerona die 'p,110<ceden,ola por un p,:az:o máximo 
d('¡ Sltl-iS. meseSl, s·ln IPerjuLcio ,deldtetSw 
Don Josó Itod.ri,guel'l Nieto-San,tlova.I, thtcO que v.oluntari'Ü o !jiorzoslQ ¡pue,d.a 
4e .situación uJEma. al &9'1'v1e10 tJ¡Cltivo. CO'I't'(;\SlpOlll(i¡~!'lll, . 
OUI'SÓ la docu,rocnta.clón po·1' 9>1 Go- 'C't."'itfi.l1 1) Em1clue $nucmel?J IH,s'r. 
hle.l'l1o ·M1Uta1' de Madr!·r1. , \ 1:'" •. . " '. "" '1 Don JosÓ Mira.nda 1~lor1do.de- si- nltl1WC'II (8 IIDlil), till un. ZOtl,¡¡, de lt,e,e u· 
'tut!.olón 11J;+na al sorvicio. actl~(), Cur. tl\i];I~kJltll,O~ ,MoVIl1~I,lJ<:ión n'tlnn. 111, P;~ 
só la do-culffi&ntuc1Ón p'or el a<l~)iGrno ¡,t~ .!(U!1l n1016n d,t! ~anta iCrrul?l de Te 
MHltal' de. Gro,ll Cruna1'1a. tl'l'l'lt'l). 
non. .Tas'Ús M()c¡lll. AISimo,ds 'Situa. ütrro, ,ID. '~'QSÓ dl&l Ct19~bBlo. IJ)oIffi~n~ 
()lón IlJeml. al s .. rvi'Cio activo, CursO gU(j·z (lU IIi)I~)" de,! JR¡~ltmd¡;¡r¡;to' lMi:xw 
la tdO,Cll!r),entacJ6n 'por &1 Gobie.rno, Mi. die' 1111g'@'\l."l,iGlros' ntlm. 2, en la, g11aiml· 
litar de J3ar.celona. alón lel.e· S'erviQla. 
MadrM, 9 .de agosto· de 19~.· IM,a.lil'id,· 9 <die alg'Os¡f)Q d,s 1m. 
Ea General Dir:ectO<t' de Personal; 
iRos ESPA$lA. 
Ea General Dlrectp.r de Personal, 
iRoS' ,ESPM1A 
(iI..<13T1..500}, dee-l Semcio HisMrico Mi-
l'itl3.r, en va-crmte. ds varia.s. Amnas.. 
c:asé e, t.i\po 9.°, I(lo-n' antigüed-ad de. 
S dio. agosto dE' 1m, .queda;n,do dispo-
n.iíbJ.e -en lagururnición d:e Ma,dJ'id: y 
a.gr·e.gadl(}.a su a'CItuaJ diestino; po¡r un 
plaz-odoe seis meseS!, 5iTh IPe,rjUiciO ~1 
dootinQ .que 'V.olunilario {I !f<Jl'llJOOO pue-
da ~o1'l'eS'Po'll.dl€~'il.é. 
Este a@noo 00 produce v.waniJe 
por es-tar en dl8S1~ino die Varias Ar-
mas. 
lMoori<t, 9 die lligosto de 1100'S. 
El. General Director de Personal,. 
l~OS&PAflA ' 
JJngr:so en la Escala auxiliar 
La Orde-n 8,Wí-j1681/78, Síe rectitiea; 
oomo s11:1U&: . 
PágIna 307, columna priniera.: 
IDon JoS{Í C'...crtina .Silia; su segu.ndo 
apelli-db ·es Silla. 
Madri-d, 10 de, agosto de r:l978.: . 
Escala de oom:plementO' 
Destinos 
9.419 \Para. lCu!W'ir Ip,al'lcialanen¡f;e- J.8.$ 
V(l¡oanws .!le- 0ll'1ciale'SI suba.l!tea:nlO'$I!l-e • 
oomrp,lJefmen,to <!lea: Mma .d,e [ng&nie-
1',0 SI, 'an 11111.01 a.el,aSl :PcO r lOMen die. 6 .d)& 
abra ,de 100'S (D', O. llJÚ!m. ea) y a.m-
plillod!a. JPIO'l' Ol'ldeu de !l.8~e abril: de 
1978 (ID. 10. núm. 93), ipa.Slan d .. esililna-
do·SI ~on 1(la.~1áJc¡f¡e.1' iVlolunilíari,Q a. J.t8.So U\l."li. 
da..cle·s.qllG se -ci:tWD los, olticin.l,(,f¡' dI& 
coiffip1emamto de Xnlg'lln,i<lr.o,S' qUI1 11 con. 
thmtl.clón ~G l'tll~'()io~l!an: 
A.t n((lu1,m1,(''fl.~o Mixto (l;e lng'¡(W./.'i.ero8 
, mZmero iI. 
'l'l>tI'J(HIIÚCl .d!& ,oompU6IIlliento 1), J()~~ 
Ve·go..So A:~o.nSlo, .{fJel (J?o.rqut1 I(";e.nt!ll'o,l (1m 
IThg'I:l'LI l,(\l'O S. . 
A:b!(lI!'SIZI {le ool!Jlpl·uffien,to !D. \lo,sé 
Me !l,dlo':?)l1, IGo·nIZÓll,elZi,· ,d'f} aJ OIUO' al s·e','· 
v:l:clo a,cUvo,. Cut's'Ó 1'a, dlQcum-enta.clón 
PO'1'" 13,1 GOI!Jl
'
e-rno, lMHitM' ,dJe \MMr1d. 
OtI'O" :O. 'F'l'anlrJisrc,o' Be-1c1:ll.!d Maro,to •• 
de ajoeno al soel'vici'o' 'a.'e.tlvo.· Cul'S16 la 
<Lolc11IllJ¡en.taci'Ó'n, ¡¡;J1Ql' -6:1 rmiSlll1o. 
Otro, ID, Ju.an lAikval'e'z 'Fel'nánde'z., 
D. o. Ill·títm. i189 12 de agosto de 1978 
.{le a.jen.o a.1 servieio- aetivo. 'Cursó la 
·dlQ,cUlIDen.tación por él mismo-o 
Rial Rodrúgue-~ ,dJe ajeno ail SJeil'vic'io I.IJ Batall6n ~lfia;to d.e Ingenieroo XXXI 
Otro, D. ,Fil'ancisco ¡))Urán !Romero, 
de aj-eno al servi-e.io alCtivo. CmSlÓ la 
-ul(HlUiffilbntaeión ,por >é.l ·mismo.-
.4,LBatallón Jf'W:to d.e Inge'l/!i..eros XI 
IA¡1(órez Ide iOO:rnIp<1ement.o 1). Luis He-
l'rellU Jimene~, .d",' rujenQ aL servicio 
.activo. Cursó la dooum93Jción po-r 
el !Goibi-erno ~'l:ilitar >de lMa.dJriul. 
.. 4.l Batall6n Mi.xtlJ de IngemerosXII 
ructiv:o., ICu.rs-ó la -·dooeumefltalCióru ,pou:' 
eJ. lGoibierno 1M11ita,l" ·de· T,e.noo:ife. 
Para el lBatallón :xlViI 
Teni.en.te de oo¡¡p.lp:J>ementQ ID. !Luis 
del Valle iPamUa, del!. C.·l.R. n'Úro. il6. 
A.ltfoé~~e'Z de eomplemeDIto J). P·ail>lo 
d!o ¡Santa .A"na ¡Cárdenes, .d<e ajeno al 
SJel'Vicio. activo. Cursó la >dlQcum'énta-
ciÓID. !por el Gloibiflr'110 M:i1it.ar OlE; Gral!" 
Can·81ri.a.' -
Ma4rid, 9 -:Wé ,agosOO d.e 1978 • 
Sargento <d.e. .cmn:rpl!e-mento O. Fran-
<Cisco Arrocha García, de a.j<eno al 
servicio activo . .cursó la <documenta.-
ción pOi' ~1 GOobierno ¡MIlitar de Va-
le-ncia. 
AJ . Batallón l\-fi:cto d.e Inge1lieTO$ 
XXXII 
lSBIr'geIllflo. de ;(}()[Uj}lemento In. JIOSé 
FenTandlis ¡Gancía, d.e a.j-enn ,aJ SooV'i-
cio activo., Cursó la docU!Il+e<ntalC'ión 
por el GolbiernÜ' MHitar dlS, ValJe'nicia. 
. ~ 
cl\iról'ez' de00m¡p.1e~n.to D.-Emilio 
P.a.'VÓI1 de ~<a Gama.,d'll :la ¡Colmpañia 
dle TranSlpocl:.es ·de- ~a Brigada uoe In-
fantería ¡,~ora21a¡d,a X$I • 
El <reD.eral DlrectQr de Per¡¡onal, 
!Ros IEsPAÑA Al Batmllón Mixto die Ingemeros XLI 
.Al Batallón M'ixto I};,e Ingemeros 9.420.· 
XXXII' 
l\:Bfér.e.z 'dlC< Gomp:-emJe.nto ID. José Ló-
p,e.z ·de ZavaJa, de aJeno 9Jl servido 
.not.iv'Ú. CUrsIÓ loa, 4ooument8Jción ¡p.e:r 
el Gobier.n'Ü ¡Milita~ de 'Ma:tlrid. 
Al Hegimiento 1\.:li..'l:to d.e IngemeT()S 
< núm.E"Yo J4 
TeDiioente d~ 'OOm'P-lemento- D. J'eS'Ú'::> 
'11lotnin'l-,"O< /Murco, .a.e ajeno al servicio 
,u¡e.t!vo. ¡Cursó 10. documemtrución ,por 
el (ilQlbi&,110 MiUtJIDr .de BalxMJlÜ<na. 
'Otro, IJ). ,Pedil·.(J ~1a.l'1'e.ro lSílCilia, ,dI:-l 
Heglmletllto M·!XIto de. !Iil,genie.rO$ ,Il!~ 
Co.nnrlas '[!Ba.tu.l1ón XV). 
.A:t.6relZ d"e -com!plv.nllento D. José (Pi· 
11e·11'o IRo('IY, de u.je-lllQ 0.1 sel"\Tlcio acti-
v.o. .cUl1SIÓ ,la ,(f¡oo1Nn'¡>oma-ción po,r ,(;1 
GOihic'l'110 IMilitar dlt) Bal'cel<J,na. 
.At Regimvento 'lVlixto d.e Ingemeros 
mZmero '1 . 
T-eniente ,die- c0tmlPlemem.to· ID. Sa.n-
dJaUo' ¡Ilc,d!l1guez N'ÚI1e-z, de<l !Regi-
m1'e-n!fioIMix.to de J.tlg,enie~'os, núm . .3. 
AL .negimUmto Mi:cto ñe IngewLeros 
mí.mero 1 
Sa.l1g'ento Uf'. complt'IIDe·n.to iD. Fran· 
cill'Co '1'eso, 'Bia.noeo" 'dIe ·aleno al ser-
vicio a-c.tiv'O. !Cursó tlo.d<Jcumen.ta.ciÓll1 
por el .(,.00l1tH'110 M.iHtn.J.' de Mad.r.!:t:l. 
I()Wo. 'D. A.lonso i011eg.a 'Rulz, d-ellRoe. 
glmien!o de Instrucción de 'la Acade-
mio. de ~I~genl!ellos. 
IOt¡·O, D. ¡uBIo. Ni'¡jto Yubero, .l1e aje-
no al slH'vieio !latílvo • .curSIÓ iba. dO<lU-
mentac'ión Ux¡.r é>1 'Goíbieíl'OO !Milita,[' de 
Sol'i;a, 
AJ BataHón Mixto (le tngemeros XI 
Q.tro, :D • .raa.quírt SánIClhelZlIJ ... eón, d'8d 
Ptal'que 'Central de .I'l1¡g'eonieros. 
lSargento de complemento ':o, Gu-
mel\'Joíndo IGutlér,I'e-z¡ .de (Pa¡b,}o, eLe, a.je,. 
TIlO, al. ¡;-el'vitCl0 8JCitivo. ,Cursó la t'f¡OlCu-
At .negím1.iJfnto Mixto d'e IngenUlro'S ll:J!e.ntM:ión 'POol" el GoJ.:¡ierno·1M111tar <Le 
lSal1gento de iOOmtpi!.e.m.."nto ID. Juan 
Pére'z¡ Vega, eLe1 He-g!\luie'nto MI:Ki!;a. de 
Ingenieros Thllm. a. 
-Otro, ID .• ~*J.n,(Ll'o C¡u11z8Jre-s. Vallte-
j'O, die-l 'P,m'que y Talle.l'es ,die. Veihieu· 
los AutomÓ'V'I,les d-e V.¡, Ü<.'" lReg'ión Mi· 
11ta,r. 
Al Ileaimíento Jl.lixto de Inge~ni('Tos 
eLe Ca.nanas 
Para La Plana. Mayor y BataUón XV 
Sal1gent'Ó ·dlc?>. comp¡1eme,n1Jo ID. Juan 
PaSlcual'de tRi,quelme :SánlClne.z, dle a.j.e-
no a:1 servicio, acti:vo. Cursó la. d.oou-
me·n.tOJcÍ'Ón 'po(}r 'eJI Ololbie1"ll€l· ¡Militar .(Le 
¡Mn. . 
Para el' Batallón XVI 
nttmero e MMLl'id. - ,Sln,ngento die compl.¡¡mento ID. ·Fe-l'-
,O,tro, D. José Hernárvde:z lGa.l'ibi'n\ ·l1e IlO:n.OO· sa'lllta.liO 'IGOna:.áJl!slZ, de' ajoano al 
Trm,!.entG d'e- <lOmp'hllll~en.to ID. lC'8JrI.l<lS ajel,Jo al s-ervicl'o a:ctivo. ClllMÓ J:a ,d!O~ 51e,l'v11:::i.o 8!C1IliVlO. Cursó l.a dOOUImi?nta.-
,Lislb!<HHl.. V.n.l·gusf.!M.a'CIhlliCa, del (Bata· cument.aciónp'o,¡,' el GOIbieirDlo Mll:J.itar . clón 'P,oo.' -el! IGolb1ea'DlO jMli1~tar de se-
, Uón Mixlfío ·éJ.,e'I.nlge.nie,noSl IX. , l1e A:llm<l,r.ia. villa. 
IO¡f,ro. iDl.Juan Ro,cJ!r:fJgu,e.z Va.!in., ,dea· . 1Ú1t1'0. D, MoiS'és Get1.no lMeQlán, de 
Ba.t3!11·6n IMixw die< IInlgteonieroSl VlJJlí.L AL l1a.ta.Zlón Mixto (/.¡e Ingeniter(l'S XII aJenJo. a.l g¡e,rvlCío aiCtivo. 'CUI"SIÓ la. ·dIo-
.A.l!Ml'e\2l ·dle oomp1l-emento ID. J·OSIÓ cum(!l!lltatció'n Ip.DIl' e·l! IGoibiemo /Milito:r 
F,el"I~Iin.dl9!Z ;aod,m.gue.z, !Le ajeDlO 8.:1 SUir'@€ifl.tO de :OOlIllpl:eo:ne'nto ID'. ¡,osé d.e 'l'e,nerirfe. 
ser:viclo ruc:tiv'O, !Cursó 1a dJo,cUílll9nta- 00.1e-l'o IAJct111a., die. n,j,enlO s;l S.6lW:LCil'0, oo· !Moildc1, 9, dio agoSlto !lie. 1978>. 
ción P¡(),l' e.l G,OIbieIl'M' ,M1:llttJ..l" die GI1!l.- 1:~vo. 'CurSlÓ ta dJocUílllent8Jci6.n pOI' el 
nftdlJ,. GOlbie'nrl1o IMUita.r de TeFel'1lf.a. El G~neral Di1"eCtOl1 de Personal, 
otro, íD. ¡"1'ItlIii}j5l(lO Berinhll IIudílNe. IRos IESI?AnA 
. <!le. U.,liNI>O ~lll, &('.l:'vlc!lo, !l.i(!¡tlv.(). 'CursÓ' In AL lJa;talLón Mi:rto die Ingenie1VJlS XXX 
dIolC11lt1HJnt9:o!óJl lP,ol'!'tl '(1,obierno Il\Uli-
1.0.1' die Vu:no..d1oH·d. 
.tU ·n~n·¿m1,~nto Jl.Itmto d;e Ingl!nMro8 ae 
'Clamaría.s 
ISO,ll,\\itl1lto· de 'complemento ID. ;ro~é 
I·',e.rflt9.rucJ¡e-z INa1'1.9., ,die. aj 00,10 <S.il Slerv1,a!o 
fl·otlovO. IC1lil"SIÓ ,In 'c.Uo<lUílllenrtwci'Ó\U ,por 
<)1 Cilob'1e.ruo Mi11to..r de 'OáJoe.res" 
2 . Pa.ra ·1ü. l?[¡l.nIa Q.\1:'IJ,'Y0ll.' ,y ¡Bl\.Itit)¡llón XIV AJ BataZ¡¡Jn Mixto eLe Ing(tll1f/.erol8 XXII 
:¿ Tenle'!lte d.e ,eolnllP<1emenro ID. !Pas· 
t:!óUIa,l All'OO,\ydie< tBo,Mva:r". 'd1eJ. ta6lgittnlen-
.': _ AJ1Ml'elZ ,roe- oompberoento D. lMa:tio 
"to :v aIeu>Ci a de Delf 6IJ1ISa A.IB, Q. ~. 
IS6írgen,tode, . ICIomIp[emento D. (Mla. 
nue,l lM-all,ln 'IJÓlÍ!el2i, d!e.1 Par¡que y TIa-
ller.é.s ,de 'VIeih1JCu:lo·,& Autoo:n6(V'~lsel,ll ,d·e 
~a 6.a R1e.gilÓJ1 Mimar. 
9.421 
P'Ol.'Slu,bsílsU1" ltlSl ctl.USlns qU(' 
motivaron lH'Ól'I'OIgIl de, inaorp'oracl.óu 
a 'Cu'e,r'po, Bata.llón IM1xto -de, Ing0-
nte-roSl ,LXiII, a,]; Slarwento eventUal de 
com:plemento .. d!e- ·])ngenieros, <Zapa<lo· 
res )'. :D. J oSlé lCaSltillo >Ca.mpos,-d-el01s. 
tr1to, de. ¡Madrid,. s.¡;.con-ce<'le- nuerva. 
p'róroga d'e> incorporación a. ro de-Slti-
'i'5() 12 dEl> a,g-ostl1 de 1978 J) O 1 • m 183" ----------------------~--~----------~--~--------------------------~ .. ~~~~~~~--
n{) hasta. ·el día 1 de dici,embre doS 1978. 
Madrid, 9' de 18.gosto d.a 1978. 
El General Director de Personal. 
Ros EsP.ANA 
INGENIIBROS DE AlRMA= 
MENT~ Y CONST¡RUCCI.ON 
Escala especial de jefes y oí'Íciale,s 
• espe(!ialistas del Ejército de 
Tierra 
Bajas 
9.422 -
Según comunica .el OapitáIl! 
G&neral de ]¡a 5." Región 'Militar, ha 
falleéido el día 20 de julio .(le 1978, 
en la p'laza de 'Madrid, &1, teniente de 
la Escala especia} de jefes. y ()ficia-
les .especialistas del Ejercito de Ti-e= 
1'1'a '1). ¡usto prrez Urre,z, que tenia 
SIU destino en la -Escuela Militar de 
Montafia y ,Ope;raoio-ne-sEspoola.lJ!!$.. 
;MadrId, 9 de I9.gost!) d.e 1978. 
El General Director de Pel'8Onal. 
Ros EsPAW. 
Cuerpo auxiliar de ayudantes 
Ascensos 
Pl'61'rog!1ll de edad n'OvieI!llÜ}1'8 '('Le 19m, !pase a rettrado -el: 
9.425 'lVl!a:eSJtro l>\r.m.ero d!~1 C.A.S.IE. D. Ce-
tGo<n arregl'Ü a lo oddspues.te 1eetinIQ :I\,l!e.l1edtz Gaq'cia, de la 1])11'00-
en eil artícUilo 12 ® J..a Ollden ,!le .'5 de ción Ge'llIe.ral de 'la Gua:Ddi18. Civil. 
'e.IlItlro de 1008 I(.D. :O. núm. aJ, se oon,.. Que¡daoo'O ¡pe.n'd!ente dlel haber ;pa-
ce,de 'P'r>émroga <Le .edad :para .el ,re. silVO .que le se.ñ.a.le el COIJ.SIejo, SUlPre--
tiro. a :0& su.boIicial.es· eSIPeciaJ.is.tas m'Ü dl8 Justieia ¡Militar, previa ¡pro-
que a QOnti.Thuaeión se. reJa-ci'Ona'll: pue.S'I:.a. Te,gl'amentaria, que &e rcursa'I"á 
. Sulbtenien.te 8fi!PooiadlstaQUtímico a diCb.o ,M1f;o 'Centro. . 
Art:i[j.cieo:>o iPo.iIv'Otl'is.ta D. Joo.ql1ÍllI :MiO. lMad'l'i.d. 9' de a."croSl\Jo .¡te 1m. 
reno Manga ,(74), de!l tRe.gimiemte Mix-' 
te d.e Artillería núirn. 91, 'hasta los 
59 añ'Üs. 
SUbteniente- espooialislta 'MoOOán1oo-
Aljootad{)r de' Armas n. íRieaI'dJOíR'O-
El General Director 1i~ Personal •• 
Ros EsPAlA 
mero Béljár 1{l'ltiE). di& las Fuenas die 
1la PoUcía Armada 4.&. ICirouIlS'Cris.- 9.428 
!P1QtI' cU!lll!p'lir 181 OO'l1!d' regla-
mentaria, se d'.iSl])On.e !fUe '&1 dia 14 ile' 
n.ovi8iIIl!I}r-e ire 1978, pas.e a retiraoo -el 
Maes.flro. L4.nm:e.ro .dJe ·J.a e.& Sooción. .(lel' 
CAS.iE. I[) •• >\rr:ig.el VáaJque.z <ióm8'2;, dei 
Centro dte InSltruooióll ·d.e. Roo:uta.s. n,ú-
mero ;t6, ry ale que 00 16 'Concede, a.: e 
parti.ro.e >d:i-ciha !I'-OOha 1a s'imilal(lión 
d!e teni-ente dl8fl Cue.r;po Auxiliar d.e 
Espooia;J.iSlbaJSl deol Ejército d.e Tierra., 
co.m.'Ó eom'P'rend1dú en e.1 articU1{)' 4.0-
de la. Lew ,(4/'77, de- 8 d'8 juni'Ó ~D. O. 
nmnero d..3.iI) •. 
ción, !hasta.:Loo 62 añ'Os. 
otro, iD. 1YIanuel 'Rodrígu~ GlO'llzá· 
J¡e;z (\434~~ .meL Pa,rque ;y Talleres. l1e Ar-
tiUerla de- SeoV'iilla, hasta :'Üs 6J. añ'OS. 
otro, ;¡y. Rafael FiodalJ,,"'O Vallina 
(5~), del Ce.ntro de ·:r.nstruooión doe Re-
olutaSl núm. 7. hasta 10562 oañoSl. 
Otr.o, .D. Antúnio'G.arcia Grill'O (Gro), 
¡j¡~1 iPloJ.]gooo de EXiperienmas doe Ca-
ralba~1(;<he.l. !hasta lús 00 81110&. 
10m, D. ,GaJtJ..ri'e-l cón ;p,a.ru;. (&70), del 
RegimientG d.e l'nd'ante-l"Ía. Miahón 00-
me-IIQ 46., hasta ioo 60 añoS'. 
'Otro, ID. lGevazldo .AJUer .Al'Vare0 ~7!l.2.), 
del Parque- y Talleres de .Artidlenfa de 
za1'ílJgoza, hasta 10Sl 00 ,años. 
Qtro, íD. Oe::'eSltino Valle Atba;ria {733), 
<1.'&1 DetStaoame-nto del Servl-el0 d.a Ar-
tiill&1l:a roe .La Brig8Jda. p8J'1!l¡Caid'íSlta, 
1.aSlf:a llOs- al afios. 
Quedan<llo ~nd>ientedteol h.abl'ú' pa-
sivo oefll'e rre sefia1e- em !QonSlflljIQ Su-
prf'lIl'ltQo de Justioia Militar, pre-via. illX'{)· 
pue-s:ta l'e.g:am.e<ntar1a, 'que. SI& ou.rs-a· 
rl1 a diCÜ10 Ai:!to. Ce-nlt.ro. 
lMa.rnl.'id.. 9 de a,go.s1lÓ doe- 11.9I7G.' 
,o.too,. ID. lua,ll1Guaza ;De.lIga·do (75e). 
9.423 . d.eJ. Gru¡po Ugero die ICroballería mI, 
(Por eXliSltir y.a-lYl.tnite. 'Y' a-eunir haS/ba loo (lI5. a1'1:os. ' 
El General Director de Personal, 
!Ros EsPAIlA 
las oonddocioIll&s ex:1gidas ern la ILe¡y de SU!bteniell1te es-p,ecialista lMíecá.nloo 
Trienios 19 die .abril< ,de -1001 ·(tO'. 'O. n,úm. 9<4.) y 1J:l-en.:triC'L&ta die Tran,sm·ls.1onsSl:n. Bal.. Roea: 1J)elCre.vo de· [3 d.e ·may¡o, de 197!7 munldJo, Goon:zálloe'z Omaf'ias ,( ~}, deiL Rra-
(D.O. nítlfll. 155), &8 <1001a1'a A1pto gimiente !Mixto odie. I!l1íge'lliero& núm. 7, 
pa.ra '8<1 a.sICenSlO 'Y &e '8iSIOiem,de ail em. llasrta los 53 ·año... La.. Orden S.OO5f1'i\1/78 GEl> rect~noa 
pJ.elQ ~Ie ca'pitán, OOIl! amltigüeodad de iQí.ro, íD. iEUJgenilQ !Pa.1'Omo. B1a,.ooo comó sigús: . 
9 >d.e agoslf,o ,de 1~78, al teJlieiI1teo auxi. ('1$), .dea. Re~im'1enf!o de Red:es. Peor-' Maestro ajllstador D; Ave'lino Losa-
liar .aje íOonst.l'uoeión 'Y' 'EJielOtlriciodad mamntes y Servl·cio$l ,ESlpeoia.:!e.SI 'de da. Otero; do,nd.e dioe: .dos trie. 
dlan AJnlgGtL iRod.rliguez /Sana; (372), de-l '!',ramsmWio.ms" hasta lIos 53 afiús. ntos .... , deibe deoir: «do.oe trienios ... ». 
'1'allery Centro ElelCtrotoonico de ['11- lMiad!l'id, 9 ,o,e agosto. die :1,978. ,Moorid, 10 de agooto de- 1978. 
g'¡mieros., oon'tim1aooo -em su BlCItua1 
dIe-s.tino .. 
"lM!licllrid, 9 d'e -agosto' de 191i'18. . 
El General Di1'eéto.r de Personal, 
. IRos 'EsPAfIA 
Cuerpo Auxiliar de Especialistas 
'1 Escala . Básica dé Suboficiales 
..... Espec:iálistas del Ejército de· 
Tierra . 
Asimilaciones 
9.426 
El General Directo.r de Personal. 
tRos 'ESPA~A • 
!PO!!' oumplir J!a. ed<lUlJ mgla¡.. 
mentar:La.,se d'iSlp.oJl'e que ea diía 13 de 
n'O',viembtre de- 19-78, Ip,aSle a .rettrad1() el 
ma.e.Sltro-armero deol: 'C..A.S.E. D. Mar-
tín V'eM V:ega., <LeI Tercio Duquoe de 
A¡::Jba liI 'die la !Legión. , 
QU,e<lJand1o iP'enidiente. od'eiL 'halber pa-
sivo ,que ·le slefial,e el Co,ns.edo SUPN-
mIÓ' l!!le JUISltlicl1a M1U,t,tar, iP'rev~a !Poro-
pueSlb!l. l'elg:o.m¡¡,tllt¡uia ,quc; se ours'areá. 
El. d1KJM' ALOO 1C'&l:!,tl.1o. (M)a>üu;'1d, \) ,(j,¡o lí.l;l'oSllJo die 1mB. 
El General I>lrectOi!' ele Personal, 
IRos ·ESl'AIlA 
ESCALA DE COMPLEMENTO 
Destinos 
9.429 
Pa.ra -cUb1"lr parcialmente- las 
va.cllintes ,de 'Subo!icia.1e.s de Co.mple-
memtQ, espeCialistas de. Mantenimien. 
to de Vehíoulo·s de Transportes (Ra-
ma de Cadenas), a.nunoiaüas por 01'· 
<Len de 1'7 de abril ds 19'i"S (D. IÚ. nú-
,llle-I'O 00), se desti.nan, -oon ea;ráJote-r 
vo,luntario, a ,las Unidades que- u-c!· 
tan. a los sargento,s -ds oomplemento 
especialistas que a ,0'ontinulliOión se 
re.la"oionan. 
Grupo tle A.rtHtcr{a tls CamlJCIiI'l.a 
A. '1'.P. Xl I(Campamento,Madrid) 
Don Andrós Blázquez, lZlltl1crdo, de. 
situll.c16.n. ajena al sSl'vicio a-cUvo. 
C,ursó la ,élo>oumentll'ción por el 00-
llie-r.no Mil1tar dC:} M(Ldl'id. 
,Otro, D. Rafael ,Sánclle-zPedl'f.lza; 
de situMl6.n ajena al s6Il'yicio activo. 
'Cursó la do-oum.entaoión por el ,Go:-
bierno Militar 'de .Ma'dx:~.d. ' 
D. O. :núm. <183 
Regimiento de" Infantería Acorazado 
.:Ucázar de ToLedo nl1~. 1?1 (EL Goloso, 
Maarid)' 
¡51 'l~j,rl'¡ ,", 1 ¡'J 
Don AM.redo JimoéI;lez Mora, de si-
tuación ajena al servicio activo. Cur-
só . la. documsptación !por el -Gobierno 
Miutllir de ToiedQ, ' 
'Gru.po de ATtiUería de Campaña 
A. T. P. XII {El GoloSIi, Madrid) 
Don Luis Ranz Ranz, de situaci6n 
ajena. al -servicio activo. -Cursó la do-
.eumeq¡.taeión po.r eit Gohierno Milttal' 
da Madrid. 
iDon Juan García -Izquierdo, de .. si-
tuación ajena al -servicIO acti:vO'. Cur-
só la dooumentación por el mismo. 
Regimiento Ligero A.eorazado de Ca-
ballería. sagunto núm. 7 '(Sevi.lta) 
Don lRafae-l Aivarez Rodríguez, 4& 
sittlaci6n ajena al serviCio activo. 
Cursó la documentacién !pÚ'r el Go-
bierno Militar de Sevilla. 
llegimiento de Inlafl.terfa Mecanizada 
Castilla nttm. 1ü (Badajo:.::) 
íDon Man\lel ·Fernández 'Silva, de- si. 
tua:ción ajena al servIcio activo. Cur-
só la -do.cumentación \llOr el Gobierno 
'Militar e d~ Va,lencia. 
Grupo de Artillerla de Campaña 
A. T. P. XXI (lvIérida, Badajoz) 
Don Marc&lino 'Martín Fer:nández, 
da situación ajena al servicio, aetivo. 
Curs6 la ·dOOtlme.ntal'!ón por el Go· 
iJ)i~l'no Militar de Cá.cereS'. 
1~ de a.gosto de 1978 
Regimiento Acorazado de Caballería 
Montesa fl:Úm. 3 (Ceuta) , 
Don José 'CaJbrera Gon,zá:lez, ·de si-
tuación ajena al servicio activo. Cur-
s6 la documentación por ~ Gobier-
n9 Militar '!le Madrid. 
Parque 11 Tanores d.e Vehiculos' Auto-
m6vües (Segovia) 
Don Eloy F~anciooo Jiménez, de si-
tuaeión aj.ena ai servkio activo.' Cur-
só la .documentaeión por el Gooierno 
Militar de SQ;ri'a 
Do'll Jesús P¡tlacios :Bermejo, de si. 
tuaeión ajena al servicio activ{). Cur-
só .la documentación por ea. Gobierno 
lMilitar 'de Vale.ncia. 
Madrid, 9 de agosto de :1978. 
. El. General Director de Personal, 
Ros EsPARA. 
INTENDENCIA 
Destinos 
La Orden 9,1.Mfil7S/7S, doS 3 
de agosto, Se rectifica e.n sl se.nt1do 
da .q:ue los je.:fes de ,Intendencia tE. A.) 
acopladctS en la Sección de Detall y 
Conta.bflid8ld d.el iEstado Mayor dsl 
Ejército son en 'Vacantes de clase B, 
tipo 4.° 
Madrid. 7 de agosto dI} ::I.9I7S. 
Regimiento Ligero Acórazado de Ca-, 9.430 
baZlería Santiago nl1m. 1 (Salamanca} Para cullriT :la vaeante, cIa. 
. Don J'avier !Ponce ds León y Hueva, 
de 'situa-ci6n ajena 811 servicio aetivú. 
Cllrs6 la docUInJe.ntaei6:n: pÜ'rea. Go. 
bierno 'Militar de Cór,do,ba. 
sa ,C, tipo 7.°, existente. en Tr8lnspor-
tes, PrQIPieda,des, .AcClde:ntes y Sub. 
pag8lduria de Las !Palmas, anun.ci8lda 
por Ordsn 6.5r35j13fJ/7S, ,del día "1 ds 
junl-o, S8' destina, con caráctsr 'Volun· 
tario, SIl tsniente coronel de Inte.ooen-
cia. (E. A.) D. ·Ernssto He.rrero Rive. 
Regimiento Ac-orazado de Cabatzer~a ras (732),,'ds la JetatuTa. de [:nte~:!1&n. 
Atmansa nl1m. 5 (León) cia de la 6." Región M~litar. 
Don J'o9'é Garcla MonterÜ', de situa-
ción ajena al servicio aetivo. OI1rsó 
la. dooumentación po,r .el Gobierno' Mi. 
tttar de SalamanCa. 
Madri·d, 70 de agosto ,de 1m. 
• El Teniente General J. E. M. E., 
Da LINIEBS y !PIDAL, 
, Regimiento Acorazado de Caballería 9.481 Para oCuhl'ir vaeanta de .co-
,.~ . Farnesto '11IIlm..·12 (Yal~adoHa) mandante da tnte-ndencia de la ESCa-
la Ilictiva, oorlstente en la IDireooión 
IOo:n Jo,sé Ma:tíero Lorenzo,. ¡de situa.- de ServlciosGenerales' del Ejér,c1w 
cfón ajena al servicio a,cttvo. CUl's,6 (Sección de Deta.ll y C.ontabilidad), 
la do,cume.nt!1c1ón por .(;11 Gobieroo' Mi- Ma'drid, a.nun,cIQ¡da por O,rden de 19 
litar ,de Valladolid. de junio ·de 1m {D. O. nú.rn. 1412),. ,cla. 
se B, t¡.po 4.0, (lon ex1ge.ncia deil ,di. 
ploma de ([1l1.f.ormát1ca MHita:l.',se ,de's-
R eg'¿miento Á corazado de Cabatterta tina,cO'n 'carácter voluntario, o.l ca. 
Numancta n'!l.m. 9 ,(Barcetorut~)¡ man.dante ,de ilnten.de'Il!Cia (lE. A;) ,don 
José Gargal10 Layunta (t1236)~ d~ la 
Don Arsenlo RÜ'drigue,z Le!lll,' des!· Se-cció-n de 'Detall y Conta:btl1dad de 
. tuac\ón' ajena al serv}cl0 activo. Cur- la Jed:atura. Superior de Atpoyo' ·Logis-
'$6 la.doo-ume:nt8JCión !por el GO'bierno ti<co deol !Ejér,clío, 801 cual $e !halla ~n 
.. Militar de Barc.erlOllla~ pose..si6:n: del r,e<!erido d-iploma. ' 
7M 
lEste destino .está. -cOlwprendido, a 
efectos ,del pe.ooibo de -complemento 
,de destino, por espooial prepara.ci6n 
técnica, en e;;. ,grupo 2..°, [aetor O,OO, 
del aparta:do 3.2 de la Orden d.er ~ deo 
marzo de 11973 (D. O. núm.. 51). 
-Madrid, '1 de agosto de ,1978. 
9.432 
El'Teniente General 
Jere Superior de Personal, 
e GóMEZ HORTIGÜELA 
Vacantes de destino 
Clase .. C, tipo 7.0 
Je:fatura de Asuntos ¡Económicos, del' 
Ejército, :.o.üoociÓn de Servicios Gene-
r8iles ,del E1ército,' Mad.rid.'-Una de 
tenienta corOI1el de I:ntendoocia de la 
Escala a-ctiva.. 
Documentación:' PapeJj'lta de ¡peti-
ción de destino y :Ficlla-resum.e:n. 
P.lazo de' admisión de petlcio.noo: 
Quince dias hábiles, contados a par· 
tir d.el siguiente. al de la :¡;>Uhlicación 
de la ¡p.rase.nte Or·den en &1 lYIARIO 
OFICiAL, de.bloodo tenerse en cUenta 
lo .previsto en .los artículos 10 a.l 1!'f 
del taeglam.eoto de provisión ,de va· 
cantes -de 31 de di<liernrore. ',¡le 19176 
(D. >O :núm. 1, de 1m). 
Ma-drid, 7 de agosto de< :1978. 
El General Director de Peraonal. 
Ros EsPARA 
9.433 
1Cl~ C. tl.p<> 9.°. 
¡p,ara ~apttan~St die In.tend-e:ooia d>s 
loa íESlCala A,e;ti'V8I, exisbe-nte en loa De-
pe.ndencia que, a -Icontinua'C'ió'Il! se. &:8:. 
pr'es.a: , 
Jo&!atura ,de k&untosc 'Econ.óllniooBl d>ei!. 
EljJérotw. Direooión d:e.lServici'Os. Gen.e.. 
nales dl",1: lEljéroi.oo {lM:actridl) .":"'Una .d:s. 
ca;pttál~. 
ID'o,cumentación,: Prupele·ta d.e 1l'eti. 
eión 'de d.eSltino. 
1P1ruzJO d~ adlm1sdón. Id!e pe-tici<>oo.s>: 
QuiulCe dfoo fháilJil.eSl, OOtJJtadoSI a. 'fl3Jl'. 
tir de.l siguie-nte al ,dilo Üia :p1libLiIC8iCión 
de 1a p.resente Onden en ea D-IARIO 
OFXCIAL, 'dielbie'!llc1o te:ne.J.'ISIe 'Sn cuem.ta 
]1() :pl1eviSúo en' 10-& articül'Ús: 10 al 17 . 
d!e-J. 1Re-gll!amend1o die ¡proviSlión de 'Va. 
oante.g¡ de al de,' d-il()iemJ:l.re dJ& 1~ 
(ID. .o. nÚJm. 1 de. ~9fi17). 
, M8!d!rld. 7 IdIe fl1g00to Id& .1,9Ii6. 
Ei1 General Director de Personal, 
. IROS EsPANA 
Bscala de complemento 
Destln.os 
9.43/' t!Ptl,l;a. cmr!r llafli vacantes 
u.n.UJ!lcladns p'Ol' Ol'ld!en de !lI1 de a.brll 
de 1S17e 1(ID. O" n,ÚIm. 94). c.l<8,JJG C, :f¡i. 
pO' 9.0:, 'se deSltln.an, ,co'n ca.ráJcter '1"0-
lunt!lirl0 a lJas Uirüd.adeilJo que se indio 
ca'n, 105" 'Oifi1clal,e'SI dJe cOI!U'P~emenoo dle, 
knte,nldJenlCi'a ¡qUilo al ICIOlliti:aua.cióijJ &e< '1'e. 
1!\IC ionoo : 
. Al Grupo Regto1'/.lfJ,t me Intenffientia d;.e 
Camar!as ,¡Santa Cruz de Tene-rife} 
1\mie!llJte d.a 'Gompl'l!lllle'l1tG de Il1ten-
d,enciaD, 'Luis saii 'Ló!pez,de e-Il! Si-
t.uMión aj-ena 811 sSII\-ici>oa-cUV(), eo.n 
tio.mioilio en ~a A\-enida <le. Benito 
P€'l'e7i Al-rma\& il1Ú11ll. "5, S-aT!!ro. Cl'U,'lI ,(toe 
Temer1fe. • 
A. la Unidad. de Intenitenc7.4L de la 
BrigadiL M InfaT/¡te:ría }fr;tO'1izada 
XXXI, GrlLpo Logístico XXXI (Valen-
- - ciw} 
T-eIJ:Iiente de oomplemen.to d,e I'Il!t-en-
• dj~ncia D_ Fl>an.ci.;J¡eO. Morell<J Arnal de 
la. Unidad de LntiID..d:enlCi'll. de 1>8. ;&1-
gooa. d.a J:ruf.ante.ría ~1ntoiriza.Qa XXXIiI 
. {IGWIllO' Lo,glÍs{ioo ·.xx.;¡:1fL~, 
'D. O. núm. 18& 
ti la Unidad de rn;t(md)en~a '(];~ la' 1m (ID. O. ~úm. w,), 'CJlase 'C. tipo 9'.'>, 
'Briga:da ae Ca1Jal¿ería «larama:JI (Sa- se deS'tina, c.oD,>CaIl"álcfier 'voluu>tal'i<JI a 
latnanca) l!a, Unid>aodo que se i~d~ua.. 'el ,s'<l.rgem.-
.A!.ffl'ea. d,e CO,lD!P'~eme'Ibto ,de Iu.ten-
doa'l1'¿ia D. ilUC111'd'O '. Ramos eo.mnenza-
tode· '("GlffilPlemenro (le Inftendoe!lllCia 
que a eú-ntinuaeión se exp.resa: 
Jk'1.,. d'U &11 ¡¡'ittla¡(l~ó:ru. ajem-a al S8:vvi'Üio I A.' la A.grl¿paci6n LOgíS~Ca Mm. 6. 
fl!j}tlvo, ¡(){)ll .p'on~lci:l.lO en :¡.a caJle Te., Grupo de Intendiencia dI? Geuta 
nor Bou 'ROlg numo ro, ,Palana de lMa- . . 
Horca. 
~Iadll:i'lil, 9 die. ag<1:0rt-0 de. 1.S'iS. 
- El General Director de Personal, 
!R{lS 'EsPk'M 
9.435 
, Para cubrir va>can-tes am:rIll-
~ia{lla8' ;poi- Ol'll-en de 211 d<8 ooril de 
S&l'lgeniJo doe OOilIllple.m-ento doe. Inlfién-
de:ncia D. Manuetl. Gooa.rron, Núüeo;, 
de en situación ajooa a,; servicio 00-
ti\"O, éDn donii<ciUoen la Galla. 4& .Es--
pino 1":1m.. l/}. CEout.a, " ' 
(\'¡;ad'!.'id, S 'de agoot{} rus a.978.' 
El General .Director de Personal. 
- ROS EsPAo'M 
SBCCION DE ADQUISICIO~S y ENAJENACIONES 
._--,--------.~. 
I 
J(JNTA REGIONAl< DE CON'rRA'l'ACION 
DE uf <lAPITANIA GENERAL DE 
CANARIAS 
en la Junta Local de. Contratación t Santa. Cruz de Te.nsrife. 8 de &io&-
de Las Palmas, sita en .el Cuarte-l to de 1978. . 
OONTBATACION DIRECTA 
d.e l.a. ~IiSlleta y .en los tablones d,e 
anuncios {le todas las Juntas Regi!}.l' Núm. 200 
nales de Contratación {le la Península. 
Para tomar parte en 1& lieitación, 
NÚlll.l-1 
:IllUljenaciól1. de material inútil o en so ¡¡,xige· una .fianza del 41.sz por cien- PBl1\llilIt DEPOSITO DE SEMENTALlilS 
culado l>obl'E> las precios límites que ' 
desllllO tp d~l total importe de su oterta. cal-, Anuncio 
lHMta. las diez horlls del -día 23 'ligunm l'osetindos en la l'elación va- El pr6ximo odia 24 ,de> agosto. a las 
de aS'osto en ourso, se admiten lorarla, en. metálico, ants la propia Otlca !IHll'¡U" Se .celebrará. la. venta en 
¡¡.f('l'fus cn In St>cretu,tia de esta. ¡un- J¡lntrt, o por aval barlcario ajustado públ1c(l. suhasta de cuatro, caballos Y' 
t.u., sita e.n 25 de Julio, nt1m. 3, 2.°, 111 lllOdl'lo aprobado por el ~,iiníste- dos gal'afiones dados de deseeho en 
dI' flsta 'Capital, ,para la enajlmac!ón 1'10 de, .Hanlendu en techa :lO de. mayo: esü, Acual'tela'rniento, calle. Empecl-
de sf'Stmta' y uno (61) lotes de- ma- de. 1968 (~Ba'I(jttn Oficia.l del Estado» .: nado 11(¡m 't1 
tfJriu:l imltil o en desuso, pertene- IllímjH'o 120h I Para poder 1;"'te-rvenir en dicJlla .su-
cleIltu-s a Cu~rpos, Centros y Depen- Lo~ sohres que contengan las ofer- I basta, los otertantas acrooitarán con 
delluias de. esta ,Capitanía Genaral. por tal> ,Y documentación eXigida,se e-n- rooibo de co,ntribución, su condición 
un importe total limite de doscientas t1'egarán cerrados> y la:crado& Y en de jndu5trial agri9ultor o ganadero, 
oohenta Y seis mil cuatrocientas ocho el anverso de l~s mismos, se hn:rá depOSitando previamente una fianza 
eon cUaI<enta ,(286 .. 108,40) pes-etas. . constar 1.e, sigUIente: «Proposición de 1,00{) pesetas, para poder tener (le-
Lo!; Pltegoo de Condiciones Técnicas para optar .~ la '~ontrataci6n DirectarelCho a pujar ,en la misma . 
. y ,Le.gales 'que rigen en esta.. Enaje- pu.ra la emtJenam6n material inútil (} E¡>t!:\ anuncio será por cuenta de 
ni6n, así ,como la relo.ción valorMa en ·desuso.-Expediente 19/78-'¡b. los adjudicatarioS. 
del material a enajenar ,se ·Emcuen· El i.mparte de,este anuncio será so.· Alcalá de HEmares, 4: de agostoé 
tran expuestos al públiCO en los, tao ¡ tiSl!e,Clho por los adjudicatarios> segárr de l(17f3, 
- blones de anuncios de esta. Junta l' cm:m1-ío. de sus respectivas adjudica-
sita en la dirección antes re-setlada,' ciones. Ntirn. 291 P. l-i.l. 
ti recuerda lo dJspues10 por la Superioridad respecto a la oonvenjenoia de Insertar en este DIARIO OFIOIAL 
ouanto& aoonolos hayan de pUblioarse por los Organismos, Cuerpos, Centros y Dependenoias militares, ¡ndopen-
. dlentamente de 108 que figuren oía otro revistas ofiolales y en la Prensa nacional. 
___ ,.'"-_' ____ ~..-. __ ... ___ ", ... 0-""" __ ,,_"'-'-_._"".-... ___ --_-=-_"' ___ _ 
-'-"-- ,- '<---'---"----'---
'AVISO 
*~~~~~'**~~*******~~~~~~~~~~*~*~*~*~~*~~~**~~~~~~~*~***~~*~$**~*~*****~******~**~ 
, , . .' . # 
Escalafón de Oficiales Generales . ! 
, Se ha.lla Si la venta' en este Servido de Publicaciones (D. O. y .«0. L,») , al precio. de ¡ 
70 pesetas ejemplar, más ga.st.os de fl'.u,llqueo, eil Escalafón de Ofioiales Gen,era.les, tiiua~ ""1* 
ción de 1 de julio. ,de 1078. ' 
Madrid, 10 de a.gosto de 1078. 
. . LA DIREOOION i 
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